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La  tesis  de Máster    “El  impacto  de  la  arquitectura  de  autor  sobre  los  valores  inmobiliarios”  tendrá  como 







Las primeras  ideas de  la  tesis  se  inician durante el  trabajo del  concepto y  cuantificación del  “Valor” en  las 
clases  del  Máster  “Gestió  i  Valoració  Urbana”    de  la  UPC.    Los  diferentes  conceptos  de  valor  existentes, 






gremio  en  el  saco  de  los  causantes  de  la  crisis.  El  sector  de  la  construcción  incluye  naturalmente  a  los 
arquitectos, pero esta figura no es más que la que recibe el encargo de proyectar un edificio bajo las premisas 
del  promotor  y  con  los  condicionantes  de  la  normativa  regulada  desde  lo  público.  Son  los  constructores 
también una simple pieza más en este engranaje. Forma parte de otro estudio trabajar sobre la evolución de 
la  implicación,  precios  y  costes  de  todos  los  agentes  que  han  intervenido  en  el  proceso,  pero  son  las 
administraciones, los promotores y el nivel cultural del país los que tienen más influencia en el sector. 
A  raíz de constatar que  la arquitectura no está  reaccionando como otros sectores   de profesiones  liberales  
donde la marca o autor lidera tendencias como la cocina, diseño industrial, diseño gráfico, periodismo, artes 
audiovisuales, artes plásticas, o incluso deportes, o otras,  donde la marca y sus líderes son capaces de generar 
empresas globales   en gestión,  servicios o/y diseño con R+D+I  (Research +Development +Innovation) como 
abogacía,  el  diseño  mediante  nuevas  tecnologías,  multimedia,    medicina,    farmacia,  ingeniería,  etc.,  la 
presente tesis se propone trabajar sobre el valor de la marca en arquitectura. 
Con ello cabe expresar que a priori como autor, uno no se debe posicionar sobre si es conveniente o no para 
la arquitectura que  la hipótesis de  la tesis sea correcta. Durante  la fase de trabajo cualitativa, he tratado de 
mostrarme neutro con los diferentes interlocutores, para con ello intentar no influir en sus discursos.  
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podría  tener  un  aspecto  negativo  a  tener  en  cuenta.  Cabe  la  posibilidad  que  los  usuarios  o  promotores 
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sus características  fachada son atribuibles a un autor determinado. La  imagen característica que  los autores 

















Entonces  la  arquitectura  debería  responder  con  algún  patrón  similar  al  de  las  artes  clásicas.
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Para  llegar  a  situar  el  estado  de  la  cuestión,  el  valor  de  la  marca  en  arquitectura,  hemos  realizado  una 
aproximación con métodos cualitativos. Se trataba de conocer el mercado y todos los agentes que influyen  a 
lo  largo del proceso. También era necesaria una aproximación histórica a  la  cuestión de  la arquitectura de 




















PROFESORES ENTREVISTADOS        PROFESORES NO ENTREVISTADOS 
Josep María Rovira           Josep Emili Hernández Cross   
Antonio Pizza            Josep Mª Montaner 
              Juan José Lahuerta 
              Fernando Álvarez Prozorovich 
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Es el origen y  la evolución  la que hemos preferido  tratar  con  conocedores de  la historia. Son ellos  los que 







• Proceso: Nos  interesa  conocer  como  se  llega a  la arquitectura de autor en  los  tiempos modernos. 
¿Qué estructuras permiten  la proyección  internacional de  los arquitectos? Situar  la arquitectura de 
autor  en  el  marco  del  capitalismo  y  de  las  promociones  comerciales,  así  entender  el  punto  de 
inflexión  entre  el  mecenas  privado  y  el  promotor  actual.  El  marketing  y  las  estructuras  de  los 
despachos “internacionales”. 
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• ¿Cuándo se cambia de promotor  tipo mecenas o privado   a promotor capitalista? Entendemos por 
mecenas privado también un ayuntamiento o la iglesia. 
• ¿Cuándo  se  produce  la  transición  y  las  viviendas  estándares  son  proyectadas  por  arquitectos  o 
arquitectos estrella y no por maestros de obra? 







• ¿Qué papel tiene  la crítica en  la generación o aceptación de “arquitectos estrella” o arquitectura de 
autor? 
• ¿En  distintas  épocas  a  la  actual,  cuáles  eran  los medios  para  seleccionar  a  un  arquitecto  para  tu 
residencia unifamiliar o para un edificio publico? 
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ARQUITECTOS  ENTREVISTADOS        ARQUITECTOS NO ENTREVISTADOS  
 
Oriol Bohigas_MBM          Bonell i Gil Arquitectes 
Carlos Ferrater_OAB          Josep Llinàs 
Fermín Vázquez_b720           Ricard Bofill_Taller d’Arquitectura 
Enric Steegmann_BST          Benedetta Tagliabue_EMBT 
 







Nos  disponemos  a  realizar  una  entrevista  con  el  fin  de  conocer  la  opinión  de  arquitectos  de  prestigio 
reconocido  en  el  ámbito  de  Barcelona.  La  influencia  que  tiene  a  nivel  catalán  no  está  discutida.  Si  bien 
Barcelona  no  tiene  arquitectos  estrella  a  nivel  mundial,  si  que  tienen  sede  muchos  despachos  con  obras 











• ¿Qué  tipo de colaboraciones  realiza y ha  realizado con "arquitectos estrella"?   ¿Realiza el proyecto 
ejecutivo y la dirección de obra? ¿O su colaboración va más allá? 
• ¿Por  qué  grandes  firmas  de  la  arquitectura  mundial  han  escogido  su  despacho  para  realizar 
proyectos? 
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• ¿Por  qué  escogen  sus  clientes  Arquitectos  como  JEAN  NOUVEL  si  saben  que  finalmente  seréis 
vosotros los que realizaréis el proyecto y la dirección? 









• ¿Con edificios  icónicos es difícil establecer una comparación........pero cree que dos   parecidos, con 
presupuestos  parecidos,  pueden  llegar  a  tener  atractivos  distintos  en  función  del  arquitecto 
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• ¿Tenemos  la  culpa  de  la  situación  de  la  arquitectura  actual?  ¿No  de  la  construcción,  de  la 
arquitectura?
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PROMOTORES  ENTREVISTADOS        PROMOTORES  NO ENTREVISTADOS 
 
AMREY_Josep Palain          VALLEHERMOSO  
COLONIAL_José Luís Pérez Álvarez        NyN_NUÑEZ y NAVARRO 
APCE_Associació de Promotors i Constructors de Barcelona  VOLUMETRIC 
Finalmente la APCE no ha sido entrevistada      REALIA 
              INBISA 
              SACYR 
              REIAL‐URBIS 
              HABITAT 
              VERTIX 
              SACRESA 














dos  inmuebles de calidades semejantes, entendiendo por calidades  la situación,  los servicios,  los acabados y 
los espacios.  La propuesta de  tesis parte de  la  siguiente analogía:  si un bolso de  la marca “Gucci”  tiene un 
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• ¿En  que  tipo  de  promociones  trabaja    su  empresa?  ¿Residenciales  o  oficinas?  ¿Qué  nivel  medio 
tenían sus promociones? 
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API                                                                                                           
COMERCIALIZADORES   
COMERCIALIZADORES  ENTREVISTADOS      COMERCIALIZADORES  NO ENTREVISTADOS 
 
Cushwake_Marta Esclapés      Jorda y Guasch 









tienen el contacto directo con  los promotores y  los clientes finales. Ellos son  los que pueden concentrar  las 
opiniones y  las necesidades de  los clientes. Conocen el mercado en general pero también recogen todas  las 
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• EUROS / M2 OPERACIÓN 
• EUROS / M2 SERVICIOS OPERACIÓN 
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La  intención de entender  la  razón por  las cuales  la promotora había  realizado esta apuesta  llevó a  intentar 
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• ¿El  orden  de  popularidad  de  los  diseñadores  corresponde  al  orden  espacial  de  los  proyectos 
realizados?  Es decir,  los más populares  (por  ejemplo  Zaha Hadid) han  realizado  su proyecto  en  la 
planta de habitaciones inferior. 
• El diseño del  las habitaciones o del hotel en general, ha afectado positivamente a  la ocupación del 
hotel. En que tanto por ciento (%) respecto a otros hoteles de ubicación similar. 









ya  lo  conocen?  ¿Escogen  la  habitación  por  el  nombre  del  diseñador?
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presentación  de  la  tesis  doctoral,  la  tesis  de máster  desarrolla  los  estudios  previos  necesarios  para  poder 
iniciar  correctamente una  segunda  fase. Estudios que  se  refieren  fundamentalmente a  la conceptualización 
del termino “arquitectura de autor” a su concreción y diferenciación de “buena arquitectura”, a su encaje en 
el  mundo  teórico  y  profesional.    Dicha  conceptualización  se  realiza  mediante  un  análisis  histórico  de  su 
evolución en el tiempo, y a través de entrevistas en profundidad tanto a académicos enterados en la materia, 
como  a  profesionales  de  los  diversos  campos  relacionados  con  la  creación  arquitectónica  como  a  su 
comercialización y futura explotación económica. 
 
El doctorado debe  finalizar  con un estudio  cuantitativo que queda enmarcado  con el  título de  la  tesis:  “El 
impacto de  la arquitectura de autor sobre  los valores  inmobiliarios”. La arquitectura de autor  tiene muchas 
vertientes,  la  tesis  se  centra en uno de ellos,  la marca. También  los valores  inmobiliarios  son una  temática 
extensa,    en  este  caso nos  centraremos  en  el precio  final,  en  la  renta que obtiene  los propietarios de  las 
oficinas de alquiler.  







En  la   segunda fase será necesario comprender y trabajar sobre  la clasificación de  los  inmuebles. Para poder 
trabajar estadísticamente los valores en bruto de los que disponemos, habrá que establecer una clasificación 
que  contemple  diferentes  categorías  de  inmuebles  determinados  por  distintos  factores.  Está  clasificación 
queda detallada en el capítulo 5 de la presente tesis. 
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En  la  primera  fase,  que  debe  servir  para  consolidar  la  propuesta,  la  intención  es  situar  con  perspectiva 














los  agentes que  intervienen en el proceso:  los promotores y  los  comercializadores. El  trabajo  con ellos es 
necesario  porque  son  agentes  que  tienen  una  visión  de    la  temática  que  se  deben  comprender.  Los 
promotores tienen acceso a todo el recorrido de la vida del edificio añadiendo que son ellos los que hacen la 




Son  los  clientes  finales  y  los  arquitectos  los  que  en  principio  deben  tener  la  componente  artística  más 
presente. El arquitecto porque proyecta y el cliente porque  localizará su empresa en un  lugar, con todas  las 
interioridades y exterioridades que conlleva.  El diseño afectará directamente a los trabajadores dado que son 
ellos  los  usuarios  del  “producto”.    Las  soluciones  técnico‐funcionales    y  las    artísticas  influyen  en  la 




El  capítulo V  se  centra  en  la propuesta de  tesis doctoral,  con  la definición de  las  tipologías de  edificios  a 
estudiar, mostrando ejemplos y anticipando las metodologías cuantitativas a utilizar. 
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Renacimiento  y  la  primera  gran  obra,  la  cúpula  de  la  catedral  de  Florencia,  Santa  Maria  in  Fiore,  la  que 
situamos  como  el  nacimiento  del  arquitecto  moderno.  Había  entonces  hasta  la  época,  arquitectura  sin 
arquitectos. Puede ser, en cualquier caso es bien sabido que desde  la época grecorromana los constructores 
se asociaban en gremios. Eran los gremios los encargados de formar y dar licencia a los constructores, que se 
distinguían  entre  discípulos,  juniors  y  colegas  o  architektums,  los  dos  primeros  con  grandes  habilidades 
prácticas, y  los segundos habiendo adquirido  las primeras, con conocimientos  teóricos. La obra de Vitrubio, 
considerada el primer plan de estudios de la arquitectura, que ha llegado hasta nuestros días a través de sus 
revisiones criticas, pone de  relieve el carácter artístico y  técnico de  la profesión en esa época. El ocaso del 
Imperio Romano de Occidente produjo una  ruptura  en dicha  formación,  relegando  los  conocimientos más 
teóricos  a  la  curia  monástica,  y  los  más  operativos,  como  el  diseño  y  la  dirección  de  obra,  a  las  logias 
masónicas  operativas.  No  fue,  por  tanto,  hasta  el  Renacimiento  cuando  ambas  vertientes  vinieron  a 
desembocar nuevamente en  la profesión de  la arquitectura. El caso es que en esa obra, Brunelleschi,  lleva a 
cabo con clara notoriedad  los diferentes  roles que debe desempañar un arquitecto: el proyecto artístico, el 
proyecto técnico y la dirección de obra.  
A  partir  de  este  momento  los  arquitectos  proyectan  edificios  públicos  y  edificios  residenciales  para  sus 
mecenas bajo una clara preocupación sobre  los aspectos  teóricos y prácticos. Los ejemplos históricos serán 
siempre palacios,  villas,  iglesias, edificios públicos, pero nunca  serán edificios para  comercializar,  ya que  la 
arquitectura como mercancía no será un hecho que alcance su consolidación hasta bien entrada la Revolución 
Industrial. Los edificios que se levanten serán entendidos como un monumento, como un hecho artístico, algo 
que  debe mostrar  su  categoría  y  distinción  y  la  vivienda  colectiva  no  representaba  en  ese  contexto  nada 
parecido. 
Esta  situación  de  arquitecto  para  edificios  públicos  y  residencias  particulares  en  contraposición  con  la 
ejecución de vivienda colectiva  llevada a cabo por  los maestros de obras se mantiene hasta el siglo XX. No 
existen  entonces  antecedentes  históricos  de  arquitectura  comercial,  ya  sea  residencial  o  de  oficinas  / 
comercial / industrial. Bien es sabido que los primeros edificios de oficina diseñados para ser alquilados a un 
cliente  no  conocido  en  el momento  de  su  promoción  datan  de mediados  del  siglo  XIX. Marmolejo  (2005) 
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serán concebidos como residencias  familiares, es decir, un bloque para toda  la familia, algo  inconcebible en 
nuestros tiempos. Enric Sagnier (1858‐1931), arquitecto clasicista aunque cercano al Modernismo fue prolífico 
a caballo de los dos siglos  y trabajó principalmente para la burguesía catalana.  
Dice que Adolf  Loos  (1870‐1933) es de  los primero que dice que arquitectura es vivienda y  sepulcro y que 
debe ser despojada de la ornamentación, alejándose del historicismo para ser precursor del racionalismo. 
En Barcelona, la arquitectura tal i como la conocemos hoy en día no se empieza a forjar en Barcelona hasta los 
años 30. Con  anterioridad,  los  arquitectos  y por  extensión  la  arquitectura de  autor  solamente  se ubica en 
edificios  singulares.  Los maestros  de  obra,  a  través de una  tradición  y un  aprendizaje  continuo  realizan  la 













en  la  sociedad  y  en  la  cultura  arquitectónica.  Estos  fenómenos  han  influido  mucho  en  la  historia  de  la 
arquitectura de finales del s.XIX i principios del s. XX. 
El nacimiento de lo que solemos definir como movimientos de vanguardia en el panorama artístico,  como es 
la  cultura en primera  instancia y posteriormente en otros ámbitos de  la  cultura, entre ellos  la arquitectura 
tiene como primer paso, generalmente común en  todos ellos,  la  formación de un grupo. Probablemente, el 
mecanismo principal de estos grupos que surgen para defender unas ideas frente a la sociedad, es la creación 
de una revista. 
Estos  grupos,  con  naturaleza  de  vanguardia,  tienen  sus  postulados,  y  precisan  tener  homogeneidad  y 
solidaridad  entre  diferentes  personas  para  ser  más  activos  frente  a  lo  que  domina,  lo  académico,  la 
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convención. Evidentemente esto está en  la propia naturaleza de  las vanguardias,  si  se analizan  la primeras 
vanguardias del siglo XX nos encontramos con grupos más o menos consolidados que para hacer públicas sus 
reivindicaciones,  para  hacer  propaganda  de  sus  ideas, no  solo  tienen que  llegar  a un nivel de  transmisión 




Normalmente el grupo  siempre  se  forma antes de  la  institución de una vanguardia, pero puede  suceder  lo 
contrario. El caso del futurismo italiano, que es uno de los grupos por excelencia de la vanguardia artística,  se 
funda  cuando Filippo Tomasso Marinetti  (1876‐1944) ya ha publicado en 1909 en  “le Figaro” el manifiesto 












Por  ejemplo,  Marinette,  F.  T.,    no  solamente  tenía  una  cultura  por  encima  de  la  media,  sino  que 
económicamente se podía permitir el lujo de vivir de rentas. 





pocos entendidos,  tal vez permeables a otras capas de  la  sociedad pero que  forman parte del mismo nivel 
intelectual.  En  los  CIAM  si  participaban  otros  protagonistas  del  momento  probablemente  eran  artistas,  
economistas, o gente que formaría parte del mundo de la sociología, pero siempre gente de un nivel superior 
respecto a la sociedad.  
La  participación  es  un  aspecto  es  específico  de  cada  movimiento.  Por  ejemplo  el  G.A.T.P.A.C.  (Grupo 
d’Arquitectes  i Tècnics Catalans per el progrés de  l’arquitectura contemporània)  fundado el 1930 por  Josep 
Lluís Sert, Antoni Bonet Castellana o Josep Torres Clavé  realizaban un esfuerzo importante para hacer públicas 
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sus posiciones. Los medios serían  los habituales: exposiciones,  intervenciones en  la prensa,  la revista AC (25 
números entre 1931‐1937), y estaban dirigidos a la mayoría de la población. Otro caso similar, aunque de otra 
época,  es  el  del  “Grup  R”  (1951‐1961)  fundado  por  Josep  Mª  Sostres,  Josep  Antoni  Coderch,  Antoni  de 
Moragas  o  Oriol  Bohigas,    que  aun  siendo  un  grupo  que  no  tenía  una  ideología  precisa  a  diferencia  del 
G.A.T.P.A.C.,  intentaba aglutinar a través de  los medios habituales, aglutinar y crear una opinión pública que 
fuera hacia esta exigencia de modernización de la arquitectura y también de la vida cultural del momento. 
Los  integrantes  de  los  C.I.A.M,  G.A.T.P.A.C.  y  el  Grup  R  eran  la  mayoría  de  ellos  profesionales  en  activo, 




El  fenómeno  de  la  globalización  con  la  llegada  de  Internet  ha  sufrido  un  desarrollo  extraordinario.  La 
arquitectura  y  su mediatización no es  ajena  a  la  velocidad de acceso de  la  información. A pesar de ello el 
fenómeno ha tenido formas pretéritas ciertamente reconocibles que nos permiten afirmar que ja en época del 
imperio  romano  o  en  la  cristianización  del  mismo  los  gobernantes  asignaban  obras  a  sus  arquitectos  de 
confianza. El alcance de sus obras llegaba hasta donde llegaba su ámbito de influencia.  Este caso citado tiene 
la peculiaridad de que el cliente era siempre el mismo, el poder.  
El  cambio de escala  llega  con el  cambio de  sistema productivo. Hasta el momento  los movimientos de  los 
artistas que van siendo contratados por diferentes familias será básicamente un fenómeno de ámbito local. La 
novedad llega de la mano de los transportes y por lo tanto de la revolución industrial. La posibilidad de que un 
arquitecto  o  cualquier  otro  profesional  pueda  desplazarse  para  realizar  un  trabajo  en  el  extranjero  está 
vinculada a  los  sistemas de  transporte. Hasta el momento un encargo  internacional  suponía un  cambio de 
residencia temporal, con todos los inconvenientes añadidos, siendo esta casuística minoritaria. 





C.I.A.M.,  su punto álgido eran  los  congresos. Alrededor de  los  congresos  se generan  también exposiciones, 
iniciativas de diferente calibre, amistades y contactos. Todo ello favorece que se conozcan los protagonista y 
las ideas. El legado puede parecer a simple vista menor, pero la arquitectura moderna con la que convivimos y 
la evolución que ha experimentado  sería obviamente diferente. Cuantificar  la  influencia de  los CIAM no es 
directo,  pero  de  los  congresos  que    se  organizaron,  de  las  publicaciones  resultantes,  del  número  de 
participantes y la calidad de estos se puede extraer que su influencia, difusión  y el valor es notable.  
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En  la actualidad hay más de una decena de despachos de arquitectura españoles y catalanes que  tienen  la 
etiqueta de mediáticos en el ámbito estatal junto con la capacidad de proyectarse al exterior. Sin llegar a ser 
mediáticos o solamente de manera local pero de reconocidos en el gremio  hay centenares de despachos de 
arquitectura que ejercen  la profesión de forma excepcional. No hay que olvidar que,    igual que en el ámbito 
internacional,  muchos  despachos  hacen  arquitectura  no  mediática  y  no  llegan  al  público  en  general  ni 
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Los despatxos nacionales he  internacionales que aspiren a  tener  visibilidad global deberán  trabajar  con  las 
herramientas que han funcionado historicamente y con  las más actuales. Genericamente  la estrategia actual 
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con  la  coyuntura  económica.  La  ley obliga  a  la obtención del  visado  colegial  como previa  a  la  entrada del 
proyecto en el ayuntamiento para  la obtención del  la pertinente  licencia de obras municipal. Este no es el 
lugar de  la defensa de esta necesidad, pero que decir cabe que este hecho obliga que un arquitecto se haya 











este  sentido.  ZAHA  HADID,  en  el  libro    “Arquitectura  Milagrosa”  (MOIX,  2010;  página  119)  cita:  “Nunca 
proyectamos  con  la  idea  de  diseñar  un  hito.  Lo  primero  que  necesitamos  es  una  lógica  base,  que  luego 
podemos  conducir hacia el estatus de hito o  icono. Ese hito,  si  finalmente  se  logra,  será  la expresión de  la 
esencia del proyecto. No nos reprimimos a la hora de desarrollar esta lógica programática, o una lógica formal 
hasta convertirla en icónica, pero ésa no es nuestra intención inicial, es fruto de una evolución. El objetivo de 
la arquitectura no es  simbolizar el espacio,  sino  crearlo.”  (MOIX, 2010; pág. 120)  “La arquitectura necesita 
retos para evolucionar. Solo los proyectos valientes ponen a prueba los límites de la disciplina. Las expos son 
terreno abonado a la experimentación, sino la Torre Eiffel no existiría”. 
La  figura  del  promotor  y  del  arquitecto  existe  en  todos  los  casos  y  trabajan  sobre un marco  legal que  en 
general  solamente  condiciona  las  formas  de  ordenación  urbana  (alineación  al  vial,  edificios  aislados  y 
volumetrías  especificas),  alturas,  usos  y  edificabilidad máxima.  Suele  darse  que  en  cascos  viejos  limiten  la 
gamma cromática de fachada y en otros casos fijen la proporción del hueco respecto al lleno. El vuelo de los 
balcones  está  mayoritariamente  limitado.  El  resto  queda  a  criterio  del  promotor  y  arquitecto.  Esta  es  la 
situación  para  todos  los  casos,  por  extremos  que  sean.  Existe  la  posibilidad  que  el  promotor  tenga 
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previamente una propuesta  firme  y que  solamente  “necesite” a un arquitecto para  responsabilizarse de  la 
parte técnica y para cumplir con los trámites. El arquitecto se ocupa en muchos casos de llenar un vacío legal, 
carga  con  la  responsabilidad  de  la  edificación  y  con  la  generación  de  documentación  a  cambio  de  los 





del  hueco,  la  fachada  tradicional  plana  recortada  por  el  hueco  y  el  aprovechamiento  máximo  de  la 
edificabilidad  junto con la estandarización del programa interior  son los principales condicionantes. 
Es el mismo arquitecto, el que debe ejercer su condición de proyectista haciendo una propuesta responsable 
acorde  con  las  necesidades  del  lugar,  tiempo  y  espacio.  Naturalmente  los  condicionantes  deben  ser 
respetados y el programa del promotor también, pero el arquitecto está en  la situación tratar de ofrecer un 
mejor espacio para este, habiendo  la posibilidad de adaptarlo. Dice FERRATER  también que  los arquitectos 
deben proyectar pensando los usuarios y en la  integración del edificio en la ciudad. Las propuestas icónicas no 
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valor en el ámbito de  los valores  residenciales. Los estudios en este ámbito  se han centrado en  la estética 
neoclásica  (ASABERE, 1989), en  la  calidad  (HOUGH, 1983) y  (DERMISI, 2010) de  los edificios de oficinas de 
Chicago o EE.UU. en general. Entonces estos se alejan de esta tesis porque estudian calidades o estética en las 
oficinas de Estados Unidos de América.  







de  venta.  Se  centró  en  el  valor  de  la  denominación  de  “country”  o  “country  club”  de  los  edificios  de 
Norteamérica. 
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Abstract.  El  objetivo  principal  de  este  trabajo  es  detectar  los  posibles  efectos  parciales,  debido  a  la 
arquitectura  en  el  valor  de  su  casa.  Los  resultados  empíricos  muestran  que  los  precios  “premium”  están 
asociados  con  los  estilos históricos de  arquitectura  colonial,  “federal”,  “garrison”  y  victoriano. Un  segundo 
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determinar  si  el  valor  de  la  "buena"   arquitectura ha  sido  internalizado  por los  inquilinos o  propietarios 
de edificios comerciales. Los resultados de la regresión indican que se paga una renta considerada “Premium” 
por "buena"   y  nueva  arquitectura,  pero no  para  la "buena" arquitectura  antigua. Los  resultados también 
proporcionan  información  sobre el  impacto  en  el alquiler  de  oficinas de  las  características de  construcción 
tales como edad, altura, ubicación y comodidades. 
En 2007 Mc. Neill trabajó en el ámbito de Sydney, Australia, el tema de los arquitectos estrella como Foster o 





los  arquitectos estrella  nivel  mundial,  líderes famosos del  diseño  que se  buscan  y son  contratados  para 
proporcionar  productos de  diseño en  ciudades alejadas  de su  sede  social. La  participación  de dos  empresas 
líderes internacionales  de  diseño – Renzo  Piano Building  Workshop  y Foster  and  Partners   ‐  en  proyectos 
realizados   por  los  desarrolladores australianos de Sydney  en  nuevas torres  de  oficinas (Aurora Place y 
126 Phillip  Street, respectivamente) se  analiza  en  detalle. Identifico tres áreas  en  las  que se  utiliza  diseño 
de edificios de oficinas para marcar una diferencia en la comercialización: en la lubricación de los procesos de 
planificación, aprobación  en contextos  urbanos sensibles, en  la  adición  de  valor  al edificio a  través  del 







su base  industrial. Sin  embargo, la  eficacia  de esta  fórmula  costosa no  siempre  está  clara. Tres  temas 
principales han surgido: los efectos del Museo Guggenheim de Bilbao en la imagen de Bilbao, los efectos en las 
pernoctaciones, y los efectos sobre la economía local. Hay poco debate sobre el primer tema y a diferencia de 
la  segunda  y  tercera  cuestión. El  objetivo  es cuantificar  el  impacto del museo en  el  turismo  y el  empleo  y 
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calcular su  rendimiento  (Retorno  de  la  Inversión y  el Valor Actual Neto).  El  enfoque  adoptado es el  análisis 
cuantitativo de datos estadísticos para tratar de aislar la contribución económica del Guggenheim. 
Dermisi,  para  un  estudio  que  analiza  las  ventas  de  los  inmuebles  en  Chicago  en  el  periodo  (1996‐2007)  
constata  que  los  edificios  clase B  tienen  una  alta ocupación, que  los  “premium”  tienen un precio un  44% 
superior i que si estos tienen distribuciones eficientes, estilos neoclásicos, fachadas rehabilitadas el precio se 





Abstract.  Este  documento  examina las  ventas de  edificios  de  oficinas en  el  centro  de  Chicago durante  el 
período   de  1996  a  2007. Nuestro  análisis proporciona  un  enfoque  OLS convencional  y un  análisis 
de dependencia  espacial. Encontramos  alguna  evidencia  de retraso  espacial y  auto  correlación espacial 
en nuestra  base  de  datos,  pero  los  resultados son  similares  a la  aproximación OLS. Los  resultados  indican 
que la alta ocupación es un factor estadísticamente significativo sólo para las propiedades de la Clase B, lo que 
sugiere  que una  tasa  de  ocupación baja es  un  signo negativo  para  los edificios de  menor  calidad. Las 




El estudio  realizado por Zahirovic‐Herbert   constata por medio del método de  los precios hedónicos que el 
nombre o la designación de la propiedad tiene influencia final sobre el precio de venta. Si las propiedades se 




Abstract. Este es  el  primer  estudio para  dar apoyo  empírico a  los  informes  anecdóticos  de los  medios  de 
comunicación que  indican que  los compradores de bienes  inmuebles pagar precios superiores en  función del 
nombre de las propiedades. Con uso de un modelo de precios hedónicos estándar, se exploran los efectos de 
propiedades  cuyos  nombres  incluyen los  términos  "country"  y  "country  club"  dentro  de  un barrio. Los 
compradores asignan una prima del 4,2% superior para el término "country" y un adicional de 5,1% para el " 
country  club",  incluido  éste  en  el nombre  de  la  propiedad. Compradores más  adinerados tienden  a  ser los 
líderes en  el  pago  de la prima  en  el  precio, aunque  los  compradores están menos  dispuestos  a pagar  estas 
primas en tiempos de recesión. 
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For the purposes of comparison, office space is grouped into three classes in accordance with one of two alternative bases: 
metropolitan and international. These classes represent a subjective quality rating of buildings which indicates the competitive 
ability of each building to attract similar types of tenants. A combination of factors including rent, building finishes, system 
standards and efficiency, building amenities, location/accessibility and market perception are used as relative measures. The 
metropolitan base is for use within an office space market and the international base is for use primarily by investors among 
many metropolitan markets. 
Building amenities include services that are helpful to either office workers or office tenants and whose presence is a 
convenience within a building or building complex. Examples include food facilities, copying services, express mail collection, 
physical fitness centers or child care centers. As a rule, amenities are those services provided within a building. The term also 
includes such issues as the quality of materials used, hardware and finishes, architectural design and detailing and elevator 
system performance. Services that are available readily to all buildings in a market, such as access to a subway system or 
proximity to a park or shopping center are usually reflected in the quality of the office market and therefore all buildings are 
affected. The class of a specific building may be affected by proximity only to the degree that proximity distinguishes the 
building (favourably or unfavourably) from other buildings in the market. 
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The purpose of the rating system is to encourage standardization of discussion concerning office markets, including individual 
buildings and to encourage the reporting of office market conditions that differentiate among the classes. Nevertheless, BOMA 




Most prestigious buildings competing for premier office users with rents above average for the area. Buildings have high quality 
standard finishes, state of the art systems, exceptional accessibility and a definite market presence. 
Class B 
Buildings competing for a wide range of users with rents in the average range for the area. Building finishes are fair to good for 
the area. Building finishes are fair to good for the area and systems are adequate, but the building does not compete with Class 
A at the same price. 
Class C 
Buildings competing for tenants requiring functional space at rents below the average for the area. 
INTERNATIONAL BASE DEFINITIONS 
Investment 
Investment quality properties are those that are unique in their location in the best metropolitan markets in the world, their 
design and construction quality, the solidity of the tenants and the tenant markets that they serve and the outstanding building 
management that is responsible for operating and maintaining them. These properties stand out as leaders not only within their 
own metropolitan areas but also within the international investment community. 
Investment properties usually contain state of the art mechanical, electrical, life safety, elevator and communications systems. 
Their finishes are of the highest standards and they often provide the occupants with a mix of amenities - in variety and quality - 
that is exceptional. Often they house a lead tenant for whom the property is named and usually they are located in a premier 
metropolitan area. Investment grade properties need not be considered to be "trophy" material but trophy properties are usually 
investment grade. 
Institutional 
Institutional grade properties are those of sufficient size and stature that they merit attention by large national or international 
investors, hence the name. These properties are of good design and construction, although they are rarely monumental in 
design or the use of construction materials. They are typically large. They may be located in secondary metropolitan areas, but 
invariably they will have a very stable tenant base. 
Speculative 
Speculative properties usually will conform to popular design conventions (at the time that they are constructed), but without the 
use of exceptional materials or construction methods. The design and construction of these properties emphasizes 
functionality, in contrast with aesthetics or image and the design rarely reflects the image of any particular tenant or occupant. 
To attract national or international attention, speculative properties must be relatively large, although minimum size 
requirements are lower for properties located in premier office markets. They are often occupied by multiple tenants. 
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 es  relativamente  coincidente.  Los  cuatro  arquitectos  entrevistados,  Oriol  Bohigas,  Enric  Steegman,  Carlos 
Ferrater  y  Fermín  Vázquez,    todos  ellos  con  basta  experiencia  profesional,    intentan  destacar  el  valor  del 
diseño, entendiendo diseño como la disciplina que frente a un reto analiza y propone una solución evaluada. 
Bohigas,  O.  destaca  que  la  arquitectura  de  autor  es  un  cualificación  atribuible  a  cada  obra  determinada, 
insistiendo que casa caso es único. Esta está sujeta a  la  innovación. Vázquez,   F.  insiste en distinguir que  la 
buena arquitectura y la arquitectura de autor no van necesariamente ligadas aunque  a menudo coinciden. El 
parece mostrarse como defensor de este tipo de arquitectura dado que va  ligada a  la  innovación a pesar de 
que  conlleve  cierto  riesgo. Gaudí,  comenta,  también  arriesgó  y propuso  arquitecturas que no  siempre  son 
funcionalmente  óptimas.  La  arquitectura  de  autor  es  aquella  en  que  el  autor  es  reconocible,  no 
necesariamente el nombre, si no su estilo y forma de hacer.  La arquitectura en términos más genéricos debe 
atender a al cliente, a la sociedad y al criterio del proyectista.  Steegman cita los condicionantes mínimos que 




ha tenido que romper a  lo  largo de  la historia  las reticencias culturales. Le Corbusier como ejemplo de   una 
arquitectura que se mostraba opuesta a los principios de la época y que la sociedad se resistía a abandonar.  
Este tipo de arquitecto está normalmente integrado en la sociedad civil. Bohigas, O. a través de instituciones 
públicas  y  culturales  y  el  mismo  Bohigas,  O.,  Ferrater,  C.  y  Vázquez,  F.  pertenecen  a  Arquitectes  per 
l’Arquitectura  intentan conseguir visibilidad y reconocimiento así como mejorar  la transferencia de sus  ideas 
hacia  la  sociedad.  Vázquez,  F.  pertenece  a  la  RIBA  (Royal  Institute  of  British  Architects).  Este  tipo  de 
asociaciones son necesarias para entrar en mercados globales. Steegman, E. comenta que hace años Bofill, R. 




arquitectura es  la menos visible de  las artes. Cine, teatro,  literatura, televisión están muy por encima que  la 
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estrella  con  la  intención  de  obtener  ventajas  comerciales  y  buscando  equipos  solventes.  La  seguridad  de 
obtener  un  buen  producto  y  la  repercusión  mediática,  aportan  valor  como  mínimo  en  una  más  rápida 
comercialización. Vázquez,  F.  asegura  que  los    inversores  internacionales  valora  la  “marca”  positivamente. 
Todos  ellos  afirma  también  que  los  promotores  pueden  estar  equivocados  en  la  elección  del  despacho. 
Steegman, E. asegura que algunos promotores  son  sensibles a  la arquitectura y conscientes de  su  rol en  la 
construcción de  la  ciudad.   Vázquez, F., defiende  la arquitectura  icónica afirmando que  la búsqueda de un 




pero en global  representa un 1%.   Steegman expone unos números más  rigurosos haciendo  referencia a  la 
estructura  de  la  Torre  Agbar  (Nouvel,  J.  +  b720  (Vázquez,  F.)).  Agustí  Obiols  de  BOMA  (consultora  de 
estructuras)  afirmó  que  la  estructura  de  la  Torre Agbar  tuvo  un  sobre  coste  del  50%.  Como  la  estructura 
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y porque es un edificio  icónico a nivel mundial.   Sin haber  trabajado a nivel de calle, puedo suponer que  la 
gente mezclaría  arquitectura de  autor  y  arquitectura  icónica.  La  clave  está  en donde  los  gremios  sitúan  la 
frontera del concepto “autor”.  




experiencia e  interés por  la disciplina, entonces,  los “autores de prestigio” serán aquellos despachos con  los 
que hayan trabajado que tengan un tamaño mediano, trayectoria suficiente e  interés por realizar un diseño 
cuidado.    Los  promotores  tienden  a  desconocer  y  a  no  opinar  sobre  los  despachos medianos  locales  y  a 
ensalzar a los arquitectos conocidos. 
Los comercializadores son más selectivos, seguramente  la distancia y su condición de consultores  les aporta 
cierta  objetividad  y  pragmatismo  que  les  acerca  en  percepción  a  sus  clientes  potenciales.  Este  gremio 
considera arquitectura de autor   aquellos autores que sus clientes  tienden a  reconocer. La mayoría son  los 
grandes  arquitectos  internacionales  y  algunos  pocos  nacionales.  Serian  FOSTER, NOUVEL, HADID, GEHRY, 
ITO, CHIPPERFIELD, PERRAULT, ROGERS, PIANO, ISOZAKI, BOFILL, FERRATER, BOHIGAS. Ellos interpretan que la 
trayectoria  internacional hace  a  los  autores más distinguidos.  Edificios  icónicos  con  los que  trabajan ellos, 





ellos  que  reciben  la  información.  Seguramente  parten  del  nivel  inferior,  pero  la  promoción  que  hacen  los 
comerciales les hace más conocedores del panorama arquitectónico. 
En  esta  clasificación  progresiva  se  sitúa  la  gente  de  la  calle  en  un  último  apartado.  Entiendo  que  la 
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arquitectura  de  autor  será  en  términos  generales,  para  este  inmenso  y  variado  colectivo,  la  arquitectura 
icónica. Aquellos edificios que destaquen serán clasificados como arquitectura de autor. El resto, más bonita o 
no, más comprendida o no y más visible o menos, será de arquitecto o ni tan solo eso. Cabe decir también que 








































la  “marca”: ubicación,  funcionalidad,  servicios,  instalaciones,  imagen moderna.  La ubicación  sería de  todos 




aunque  hace  un  años  posiblemente  sí,  pero  dependía  de  si  el  edificio  era  representativo  sin  importar  la 
consideración del arquitecto, es decir la imagen importaba aunque el autor no.  
Laura Caballero (JLL) asegura que la condición de arquitectura de autor ayuda en la comercialización haciendo 
campañas  específicas  para  promocionar  este  valor,  pero  hay  que  considerar  que  se  sitúan  en  un  nivel  de 
gastos  fijos  superiores  y  que  la  opulencia  es  actualmente  un  aspecto  negativo  que  algunas  empresas 
consideran. Marta  Esclapés  (C&W)  transmitía  una  opinión menos  favorable. Al  principio  no  hay  un mayor 
interés por un edificio de arquitectura de autor. Matizaba diciendo que quizás  llega un poco más rápido un 
edificio estrella aunque la campaña sea más larga y costosa.  
Enrique  Escribano  (CBRE)  comenta  que  la  arquitectura  de  autor  tiene  difícil  comparación  porque  siempre 
parte de unos costes superiores. La construcción y otros costes iniciales serán siempre más caros. Nick Wride 
(JLL) explica que  tanto el mantenimiento de  las  fachadas como el  IBI  (Impuesto de Bienes  Inmuebles) serán 
más caros (el IBI, afirma está sujeto también al valor de construcción).  
Mónica Brotons  y  J.Mª  Piqué  (AN)  explican  que  en  la  comercialización de oficinas no  se percibe  el  efecto 
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edificio.  En  zonas donde  la  competencia  es  alta, necesitan de un producto distinguido para  conseguir una 
buena  comercialización.  Este  tipo  de  producto  se  consigue  trabajando,  explica  J.M.  Pérez  (Colonial)  con 
arquitectos  locales  solventes  y  con  trayectorias  que  confirmen  la  capacidad  de  diseño.  Colonial  rehace 
fachadas  con  el  objetivo  de  otorgar  al  edificio una nueva  imagen  y  comercializarlo mejor. A pesar de  ello 
asegura que el precio junto con la ubicación es el punto más relevante del producto y aunque es más fácil su 
comercialización  no  deja  de  ser  un  lujo  no  siempre  asumible.  Para  Josep  Palain  (Amrey)  el  trabajar  con 
arquitectos  de  prestigio  locales  les  aporta  fiabilidad  y  servicio  que  los  pequeños  despachos  no  pueden 
asegurar. 
J.M.  Pérez  (Colonial)  explica  que  Colonial  como  empresa  cotizada  en  el  mercado  de  valores  es  auditada 
periódicamente.  Estas  auditorías  fijan  el  valor de  la  empresa  evaluado unos parámetros que directamente 
nada  tienen  que  ver  con  la  arquitectura  de  autor  y  la  cuestión  de  esta  tesis.  Estos  son:  rentas de  los m2 
alquilados, m2 construidos y su situación y m2 ocupados. En mi opinión, el valor de la arquitectura de autor ya 
está  integrado en  las  rentas actuales, es por esta  razón que no es necesario conocer  los arquitectos de  los 
edificios propiedad de las empresas para conocer su valor. 
El  trabajo  de  las  promotoras  con  arquitectos  de  prestigio  local,  aunque  no  conocidos  inicialmente  por  los 
comerciales y clientes potenciales, se  realiza con  la perspectiva de  lanzar un producto atractivo y con poco 
riesgo.  El precio de esta solvencia es el de unos honorarios superiores. Josep Palain (Amrey) con ex socio de 
TDA, el despacho de Oscar Tusquets  comenta que ellos no  cobraban honorarios  fuera de establecido.  J.M. 
Pérez  (Colonial)  como  director  técnico  de  Colonial  asegura  que  pagan  entre  un  30  y  un  200%  más  de 




La arquitectura de autor según J.M. Pérez  (Colonial) son  los edificios distinguidos que se salen de  lo común. 
Estaría entonces a mitad de camino entre la libertad absoluta que tiene un artista (por ejemplo un pintor que 
no tiene condicionantes de ningún tipo) y el proyecto absolutamente pragmático. La clave para Colonial está 
en dejar  la  libertad necesaria para que el proyecto  tenga  carácter y evitar errores  funcionales o  salidas de 
presupuesto que no permitan una buena comercialización. 
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que hay que afinar al máximo  convocan  concursos  restringidos entre  los que ellos  consideran que pueden 
realizar arquitectura de autor. Los diferentes departamentos proponen los despachos que formarán esta lista.  
El COAC, en  la misma  línea que  los promotores,   opina que  los clientes compran un producto y no un autor, 
hasta el punto de afirmar que la marca en arquitectura es el promotor y no el arquitecto. Esta reflexión surge 






La arquitectura  icónica y  los arquitectos estrella es otro  tema. Para  llegar al status de arquitecto estrella se 
llega por  la  vía de  la  constancia o por  la  vía de  la promoción que  exige una  acción positiva por parte del 
arquitecto.  
Los  comercializadores  opinan  que  la  arquitectura  es  de  autor  cuando  se  refleja  en  el  mercado.  Faltará 
entonces ver que tipo de arquitectura se refleja en el mercado. Sin necesidad de matizar podemos asegurar 
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El  aspecto que  trabajaremos,  la marca,    es un parámetro  inmaterial  y  la bondad de  la  tesis  residirá  en  la 
posibilidad llevada a la práctica de extraer el valor implícito de la misma de los casos estudiados. La dificultad 
será  probablemente  desgranar  el  hecho  de  que  todos  los  edificios  para  uso  básicamente  residencial  o 
comercial tienen autor y diferenciar  aquellos en que la firma del arquitecto los distinga del resto aportando 
un valor añadido.  




El  concepto  arquitectura  de  autor  es    en  principio  redundante. Deberíamos  dar  por  sentado  que  la  toda 





no? Pienso que  la  inmensa mayoría de  la gente sobreentiende que hay un autor para  todos  los productos, 
aunque esto se olvida con relativa facilidad llegando a perjudicar la propia visión crítica. 
A todo aquello que sale de lo normal se le atribuye el término “de autor” o “de diseño”. A pesar de ello llega a 
tener  dos  vertientes  totalmente  opuestas.  A  priori,    no  le  atribuye  necesariamente  calidad  al  producto.  
Entonces estos  términos a nivel popular, solo  indican notoriedad, distinción o popularidad. Estos productos 
denominados popularmente “de autor”  lo son por el producto final, siendo el autor a menudo desconocido. 
En  este  caso,  a  pesar  de  significar  probablemente  que  el  producto  está  “más  pensado”,  no  conlleva  una 
valoración positiva.  
En general el diseño  se ha  ido  introduciendo en nuestra  sociedad y  la  competencia ha empujado a que  la 
mayoría de productos que  están  en  el mercado han  sido diseñados. En este  sentido,  se puede  considerar 
positivo a pesar de que todavía falta introducir visión crítica en la sociedad. Debemos llegar a un punto en que 
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La  arquitectura  de  autor  que  será  objeto  de  estudio  en  la  tesis  doctoral  descartará  o  filtrará  mediante 
marcadores  la  edificación  que  no  pueda  ser  considerada  arquitectura  y  también  aquella  arquitectura  que 
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• En primer  lugar  la proximidad   es necesaria para poder evaluar  correctamente  cada  inmueble. Un 
trabajo parecido a la tesis juntamente con la próxima tesis doctoral no se ha realizado  en el ámbito 
de  Barcelona,    entre  otras  razones  porque  los  análisis  cuantitativos  que  se  realizan  con  alta 




clave.  Será  el  punto  más  delicado  y  la  proximidad  la  consideramos  necesaria  para  controlar 
correctamente los casos. 
• Determinante  es  que  Barcelona  es  una  ciudad  con  suficiente masa  crítica  para  contener  un  flujo 
comercial estadísticamente comparable. La capital de Catalunya, a pesar de no ser capital de estado 
tiene un nivel de productividad suficiente para que el mercado de alquiler de oficinas tenga entidad. 
A  pesar  de  ello,  al  situarse  en  la  banda  baja    de  nivel  de  actividad  comercial  de  las  metrópolis 
globales,    el  factor de dispersión  es un  aspecto negativo  en  la  toma de datos  y en el proceso de 
selección.  Barcelona  en  números  absolutos  tiene  mercado  suficiente  para  ser  objeto  de  estudio. 
Barcelona dispone de un parque de oficinas de aproximadamente 6.000.000 de metros cuadrados (2º 
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Nuestra  capital,  es  poli  céntrica,  y  la  dispersión  será  un  fenómeno  implícito.  Se  darán  entonces 
impulsos  para  generar  nuevos  centros  desde  las  diferentes  municipalidades.  Es  el  caso  de 
L’Hospitalet del Llobregat con la Plaça Europa que enlaza con la Plaça Cerdà por la Gran Via, el caso 
de Sant Cugat del Vallés con el cinturón empresarial  situado en  la B‐30 o el caso del World Trade 
Center  de  Cornellà.  El  Prat  del  Llobregat  impulsa  el  municipio  favorecido  por  el  aeropuerto 
fomentado sinergias o Viladecans junto a Gavà fomentan la creación junto a la autopista de parques 
empresariales. 
El urbanismo propio de Barcelona  ciudad, que  con el  “Eixample” promovió una  ciudad equitativa, 
uniformemente densa,    con unos estándares urbanísticos mínimos  ciertamente altos, y  todavía en 
evolución, ha facilitado la dispersión dentro de la propia trama “Eixample” (distritos del “Eixample” y 
Sant Martí”). A nivel de oficinas contienen la zona Prime: “Diagonal, Passeig de Gràcia” y también la 
extensa  zona  “Centro Ciudad”.  En  este distrito un  área de  “Nuevas  aéreas de negocio” que  es  la 
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aéreas:  en  el  distrito  de  Sants‐Montjuïc  una  zona  a  su  vez  poli  céntrica  que  forma  el  “Port  de 







• El último motivo es que  la  tesis necesitará que el autor  tenga cierta  familiaridad con el ámbito de 
estudio  dado  que  el  proceso  de  selección  estará  sujeto  parcialmente  a  criterios  subjetivos  o 
intuitivos,  aunque  necesariamente  razonados.  La  procedencia  y  residencia  del  autor,  estudios  de 
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estadísticamente  suficientes no.  Entonces por  relativa proximidad  son Barcelona  y Madrid  los dos 
únicos casos de estudio que podrían llegar  a entrar. 
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El  análisis  cuantitativo  profundizará  el  trabajo  con  los  promotores,  que  son  probablemente  el  grupo  de 
agentes que intervienen en el largo proceso de la construcción y comercialización con una visión más general 











En este  sentido  lo más  accesible es  llegar  a  través de  los  comercializadores a  los precios de oferta de  los 
inmuebles, pero  también  a  los precios  acordados entre propietario e  inquilino.  Son ellos  los que están en 
contacto  y  tienen  como  única  dedicación  alquilar,  vender  o  gestionar  patrimonios.  En  este  caso  los datos 
obtenidos serán óptimos para el análisis recordando siempre que la visión es parcial. Los comercializadores no 
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El  valor que  la  tesis  tratará de extraer es básicamente el  valor de mercado. Es el  valor  con el que  trabaja 











Este primer punto genera automáticamente  la primera problemática: ¿Cuál es el  criterio para  clasificar  los 












en  cuenta  que  por  razones  históricas  o  culturales  ciertas  marcas  internacionales  han  tenido  una  mayor 
aceptación que las nacionales. Las razones culturales son probablemente las más determinantes. Las razones 
por  las cuales se han dado estos efectos no caben en  la presente tesis, pero queda  introducido como factor 
para poder detectar mejor su influencia. 
Marca 
La  marca  de  los  arquitectos  que  han  sido  los  interlocutores  durante  el  proceso  de  entrevistas  es 
determinante.  Necesitamos  saber  los  arquitectos  que  gozan  de  una  mejor  “marca”  para  posteriormente 
entrar estos parámetros en el análisis cuantitativo. 
Prestigio  
El  prestigio  es  un  valor  intangible,  de  manera  que  el  proceso  de  cuantificación  procede  de  un  análisis 
cualitativo. En gran medida son las entrevistas realizadas las que aportan mayor valor. Decía FERRATER que la 
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Es  actualmente un  grupo  reducido de  arquitectos, que aspira a  tener un mínimo de 300 asociados. Por  la 
composición actual de la asociación podemos observar que los asociados son los arquitectos que proyectan en 

















En  cualquier  caso,  la  asociación  pretende  logar  un  reconocimiento  o marca  que  se  deduce  que  ahora  no 
tienen.  Las  certificaciones  se precisan  cuando  la distinción  es  insuficiente.    Se  trata de  clarificar  calidad  al 
cliente. 
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un  estudio  previo  realizado  a  través  de  una  encuesta  ciudadana  para  poder  obtener  el  punto  de  partida 
necesario: cuales son los arquitectos más populares según la ciudadanía.  









• ¿Si  un  despacho  de  arquitectura  sale  en  revistas  de  decoración,  entenderá  que  hace  mejor 
arquitectura? (0 a 10) 




  La  popularidad,  siendo  un  factor  seguramente  objetivable,  puede  ser  entendida  como  positiva  o 
negativa. Valores como el número de visitas que tiene la página web, el número de publicaciones en la última 
década,  el hecho de haber  sido premiados o no,  el número de  viviendas que han  construido en  la última 




la  mala  imagen  que  éstos  puedan  tener,  con  carácter  temporal  o  definitivo.  Es  natural  que  algunos 
profesionales  generen  una  percepción  negativa  en  un  determinado  sector  de  la  sociedad.    En  la  tesis  se 
intentará prescindir de los arquitectos que hayan sido citados negativamente en las encuestas, dado que estos 
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      Las deficiencias en la construcción/proyecto han generado patologías 
      Sus obras han sido presuntamente vinculadas a tramas de corrupción 






Albert Viaplana    Dos  de  sus  proyectos  publicados,  “La  Plaça  dels  Països  Catalans”  y  la  “Plaça 
Lesseps” han sido criticados por la falta de zonas verdes. Se considera el máximo exponente de la Barcelona 




(2010)  crean  opinión.  En  este  caso  el  autor  se  refiere  a  casos  de  proyectos  realizados  en  España  por 









Otra posible manera de  cuantificar  la  valoración del  gremio, puede  ser el número de publicaciones en  las 
revistas especializadas. Las más significativas a nivel local son: Quadern (publicada por el COAC), Arquitectura 
Viva, El Croquis, AV, AV proyectos, Tectónica, Pasajes de Arquitectura. A nivel  internacional, algunas de  las 
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tendrá  seguramente una gran  selección de obra construida,  tanto en  la ciudad como  fuera. En sus páginas 






la  percepción  española  es  fácil  de  establecer.  Tomando  el  libro  “Arquitectura  Milagrosa”  (MOIX  2010) 
podemos  enumerar  los  arquitecto  escogidos  por  alcaldes  y  presidentes.  Una  aproximación  es  que  ellos 





por  centenares  de  ciudades  que  quieren  su  “Guggenheim” particular.  Estos  arquitectos pasan  a  formar  el 
selecto grupo de “arquitectos estrella”. 
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La  tesis doctoral  trabajará para poder valorar cuantitativamente  la arquitectura de autor en el sector de  las 
oficinas. Para extraer  la marca como valor,    la primera fase de trabajo realizado nos  indica que no todos  los 
edificios son validos.  




En  nuestro  caso,  para  poder  extraer  la  marca  necesitamos  codificar  los  inmuebles  seleccionables  por 





En  nuestro  caso  la  intención  no  es  poner  precio  a  un  inmueble  sino  saber  la  diferencia  entre  dos  que  se 
distingan por el prestigio del autor. Requiere entonces establecer  la codificación correctamente. Es del todo 
probable que  la codificación deba adaptarse conforme vamos obteniendo  los primeros resultados durante la 
tesis  doctoral.  La  subjetividad  en  la  codificación  es  un  factor  que  estimo  evidente,  aunque  deberá  ser 
necesariamente bien justificado. 
Los  edificios  escogidos  de  las  dos  categorías:  arquitectura  de  autor  y  arquitectura  anónima  deben  ser 
edificios  comparables.    Entonces  deberemos  excluir  forzosamente  la  arquitectura  icónica  por  ser  tener 
voluntades que se apartan de la arquitectura en general. Comentaba VAZQUEZ F. de b720 que es el arquitecto 
que se debe poner a disposición del cliente. Es el caso de  la Torre Agbar  (NOUVEL J.) o  la Fira de Barcelona 
(ITO T.) en  la que  su despacho  colaboró muy estrechamente  con  los proyectistas donde el  cliente  tenía  la 
voluntad  de  invertir  en  un  edificio  simbólico.  Estas  voluntades  hacen  que  el  nombre,  los  costes  y  la 
funcionalidad puedan verse comprometidos.   
Deberemos excluir  también  los edificios que son sedes corporativas de grandes empresas. La  razón es que 
muy probablemente la empresa matriz ocupa la práctica totalidad del inmueble o el resto queda influido por 
el  nombre  del  edificio,  por  el  tipo  de  empresas  que  se  localizan,  o  por  la  cantidad  de metros  cuadrados 
restantes. El nombre del edificio “ajeno” resta valor,  las empresas  localizadas podrían verse como empresas 
satélite o  la  superficie  restante podría  ser  cualificada de  residual. Claro  ejemplo de  esta  tipología,  citando 
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Madrid  (FARGA  J.Mª.)  el  edificio  Realia  (ITO  T.),  el  edificio  Zürich.  Son  edificios  que  generan  una  especial 
problemática en las empresas del mismo sector que la matriz que busca edificio donde implantarse.  
Los  edificios  excepcionalmente  costosos    deben  salir  de  la  comparativa  por  incluir  valores  que  serán 
difícilmente extraíbles. El mejor ejemplo en arquitectura moderna en Barcelona vuelve a ser la Torre Agbar. En 
general los edificios  que se alejen del muro cortina o de la fachada convencional consistente en hueco‐macizo 
aumenta  su  coste.  La  construcción  en  altura  (no  es  el  caso de España)  incremente  sensiblemente el  coste 
debido  a  la  estructura  y  también por  la proporción metros  cuadrados  servidos  en  relación  con  los metros 
cuadrados construidos.  
Los edificios  con valor histórico‐artístico deben  también quedar  fuera por haber adquirido un valor  social, 
valor de uso o valor de cambio que hace que normalmente sean usados parcialmente para otros usos fuera de 
lo habitual. Suele darse que la propiedad de estos es una fundación que utiliza el inmueble como imagen de la 
empresa matriz.    Los modelos  estadísticos  de  regresión  permiten,    a  pesar  de  ello,  controlar  las  variables 






tienen  instalaciones  y  servicios  nada  comparables  con  los  “modernos”.    El  precio  entonces  deja  de  ser 
comparable.  Si  quisiéramos  establecer  comparación  con  los  edificios  proyectados  por  los  arquitectos  de 
prestigio  de  la  época,  comparación  perfectamente  posible,  nos  encontraríamos  que  estos  edificios  son 
únicamente los “modernistas” proyectados por GAUDÍ, PUIG I CADAFALCH I DOMENECH I MONTANER, o  los 
proyectados  por  SAGNIER  alejado  parcialmente  del  modernismo.  Estos  edificios,  especialmente  los 
modernistas  han  conseguido  una  valoración  histórica‐artística  que  les  hace  entrar  en  la  categoría 
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Descartaremos  entonces  aquellas  obras  que  podrían  ser  consideradas  edificación  por  ser  el  arquitecto  un 
mero trámite. El extremo contrario,  la arquitectura  icónica, queda descartada por centrarse y condicionarse 






Deberemos    tener en  cuenta el autor del edificio. Este autor  también  será  codificado porque  constituye  la 
“mitad” de la hipótesis. Es claro que no todos los arquitectos tienen el mismo prestigio. Podría llegar a ser que 




















alta popularidad, o arquitectos que  son populares por  razones ajenas al  reconocimiento de  la 
obra proyectada. 
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La Plaça d'Europa  comença a  tenir vida:  s'habiten els primers  cent vint pisos de protecció oficial, obren  les portes els 
primers equipaments públics i les primeres activitats s’instal∙len a les torres d'oficines. 
La Plaça d’Europa  és una  actuació planejada pels  arquitectes Albert  i David Viaplana que  funciona  com  a  centre del 
districte econòmic Gran Via l’Hospitalet i que es troba íntimament relacionada amb la transformació de l’avinguda de la 
Gran  Via  de  l’Hospitalet.  El  desenvolupament  correspon  al  Consorci  per  a  la  Reforma  de  la  Gran  Via,  format  per 
l’Ajuntament de l’Hospitalet i la Generalitat de Catalunya. 
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La Plaça d’Europa congrega diferents construccions, vint‐i‐nou  torres  i  set edificis complementaris a  l’entorn del nucli 
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El así llamado distrito tecnológico 22@ está situado en la distrito de Sant Martí de Barcelona. Es una 
zona en que el entramado de calles quedó definido con la aprobación del Pla Cerdà. Su origen 
industrial ha ido perdiendo intensidad a favor de la integración urbana. La industrias del siglo XIX y  
principios del XX van desapareciendo o deslocalizándose dando lugar a oficinas de empresas del 
sector tecnológico.  
 
 
Es impulso del plan  22@ ha sido especialmente importante en el sector sur, donde el liderazgo de 
empresas que han localizado su edificio corporativo ha fomentado operaciones de todo tipo de 
empresas que han querido tener sede en el distrito por entender que allí se había formado un cluster 
tecnológico. Es el caso de: Agbar, MediaPro, Indra, la CMT, T-Systems, Vodafone, RBA. La 
implantación de la Universidat Pompeu Fabra y la Universitat de Barcelona junto con complejos 
museísticos se han revelado como un acierto en el fomento del sector. Existe un registro de 
localización de empresas en el distrito que está gestionado desde la oficina municipal 22@... Este 
tipo de actuaciones van en la línea de la creación de un polo de actividad centrado en grandes 
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empresas y pequeños emprendedores. 
http://www.22barcelona.com/buscador_empreses/buscador.php?c3=true 
http://www.22barcelona.com/ 
En el resto del 22@, que se extiende por el distrito de Sant Martí, hay el sector situado por encima de 
la Av. Diagonal de Barcelona, que aún siendo a priori menos atractivo continua su transformación. 
El sector Diagonal Mar, no forma parte del distrito 22@, pero su localización y características hacen 
de el una zona análoga al distrito 22@.  La Implantación de campus universitario de la UPC, la Sede 
de Telefónica, en la Av. Diagonal 0, el Forum, el Palacio de congresos y el complejo de oficinas 
adyacente con el futuro edificio Espiral hacen del sector un complemento no adscrito que aumenta el 
potencial del distrito. La Barcelona Olímpica inició la transformación en la Vila Olímpica que ahora 





Un ejemplo del interés por la transformación de la zona es la organización de tours arquitectónicos  y 
turísticos por el distrito. El interés reside en la mezcla de propuestas arquitectónicas modernas, 
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que  la  marca  sea  solamente  un  factor  dentro  del  precio  final,  hace  necesario  combinar  la  valoración  de 
mercado  directa  con  otros  cuantitativos  y  cualitativos.  El  mercado  de  los  edificios  de  oficinas  nos  ofrece 
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de  sesgos. El  sesgo de  la movilidad  se presenta al  suponer que  todos  los usuarios están en disposición de 
cambiar  de  localización  pudiendo  así  reaccionar  así  a  su  voluntad.  Se  presenta  también  el  sesgo  de 
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En  mi  opinión  es  bueno  que  en  la  arquitectura    exista  el  fenómeno marca.  Al  igual  que  ocurre  en  otros 
sectores, la arquitectura se vería beneficiada, dado que a menudo la marca va asociada a calidad.  
A menudo  la  arquitectura  comercial  es  en  exceso  conservadora,  los  clientes  son  reticentes  a  la  evolución 















En  la fase cualitativa se constatan  las enormes  incertidumbres del momento. El momento actual de recesión 
económica, es realmente crisis en el momento que dilapida el estado de ánimo natural. No ha habido ninguna 
entrevista en que la palabra “crisis” no se haya convertido en coprotagonista. Es un factor negativo contra el 





Si  bien  a  priori  todos  los  interlocutores  afirmaban que  los  clientes no pagaban o pagarían un plus por un 
edificio  con  “marca”,    durante  el  desarrollo  de  las  entrevistas  tanto  los  promotores  como  los 
comercializadores, comprenden que no se piden una respuesta binaria. En la tesis se han buscado los matices 
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Que  el  efecto  marca  existe  en  el  paradigma  actual,  seguramente  no  hay  que  desmostralo.  Entonces,  la 




















“Comportamiento  económico  puesto  que  el  elevado  esfuerzo  que  representa  la  adquisición  de  producto 
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Abstract.  En  el  capítulo  IV,  la  “astanización”,  el  autor  cita  los  diferentes  casos  en  que  las  ciudades  y  su 
urbanismo ha sido motivo de extensa bibliografía. Cita los casos de Las Vegas y Nueva York. En “Aprendiendo 




Como  fenómeno único el autor  cita Astaná,  capital de Kazajistán.  Se  refiere a  ciudades  “in  vitro”,  también 
Alejandría y San Petersburgo,  como ciudades, que surgen de la nada y carecen de historia.  













Abstract.  Es  significativo  el  capítulo  en  que  el  autor  se  centra  en  Zaragoza,  una  ciudad  que  como  otras 
aprovecho  la  oportunidad  que  le  brinda  una  exposición  universal  de  2008.  En  su  día  Londres  en  1851 
construyo  el  Cristal  Palace,  París  en  1889  erigió  su  actual  símbolo,  la  Torre  Eiffel,  en  1958  el  Atomium 
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de  hito  o  icono.  Ese  hito,  si  finalmente  se  logra,  será  la  expresión  de  la  esencia  del  proyecto.  No  nos 
reprimimos a la hora de desarrollar esta lógica programática, o una lógica formal hasta convertirla en icónica, 
pero  ésa  no  es  nuestra  intención  inicial,  es  fruto  de  una  evolución.  El  objetivo  de  la  arquitectura  no  es 
simbolizar el espacio, sino crearlo.” 
Respecto a la ejecución Roque Gistau, presidente de la Expo califica el pabellón de “puzzle endemoniado”. 
El  jefe de prensa cita: “es una obra de arte  indiscutible, con un único problema:  la arquitecta  la diseñó sin 
pensar en que habría que construirla”. 














Arata  Isozaki‐  Pabellón  Sant  Jordi, Álvaro  Siza‐Estación Meteorológica,  Frank Gehry‐Escultura  Pez,  Santiago 
Calatrava‐Torre Telefónica y Puente Bac de Roda, Norman Foster‐Torre de Telecomunicaciones de Collserola. 
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States  achieve  rental  premiums  compared  with  commercial  offices  designed  by  nonsignature  architects. 
Focusing on buildings designed by winners of the Pritzker Prize and the Gold Medal awarded by the American 
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Abstract. En este  trabajo  se explica  la migración  interna de Nayarit, utilizando  la  teoría del  consumidor, el 
objetivo es analizar las regularidades que ha seguido el proceso migratorio entre los municipios de Nayarit. La 
hipótesis a comprobar parte de suponer que  la emigración está en relación con  los  ingresos de  la población 
ocupada, la productividad per cápita, el costo de transporte y el capital humano. Para comprobar la hipótesis 
planteada  se  formula  un  modelo  de  elección  discreta  para  explicar  la  probabilidad  de  emigrar  de  los 
municipios de origen a  los municipios de destino,  cabe puntualizar que  la variable dependiente emigración 
representa  a  la  cantidad  de  personas  que  emigraron  recientemente.  Los  microeconomistas  explican  la 
movilidad de los individuos argumentando que éstos emigran para mejorar su bienestar. Mencionando que al 
emigrar,  los  individuos  procuran maximizar  una  función  de  utilidad,  la  cual  depende  positivamente  de  las 
posibilidades de consumir bienes. Por los resultados del análisis micro econométrico se deduce que las cuatro 







Abstract. The principal objective of  this paper  is  to detect any partial effects due  to architecture on home 






Abstract. Architectural  quality  is  a  public  good  characteristic  of  a  building  for which  a market  failure may 
occur. A hedonic price equation for office space in downtown Chicago is estimated to determine if the value of 
"good"  architecture  has  been  internalized  by  tenants  or  owners  of  commercial  buildings.  The  regression 
results  indicate that a considerable rent premium  is paid for "good" new architecture but not for "good" old 
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Abstract.  In this paper  I examine the growing trend  in commercial office development of the use of globally 
operative  'signature' architects,  famed design  leaders who are sought out and contracted  to provide design 
products in cities far from their head office. The engagement of two leading international design firms ‐ Renzo 
Piano Building Workshop and Foster and Partners  ‐ by Australian developers  for new Sydney office  towers 
(Aurora Place and 126 Phillip Street, respectively) is analyzed in detail. I identify three areas where the design 
of office buildings  is  seen  to make a  commercial difference:  in  lubricating  the planning‐approval process  in 
sensitive urban contexts;  in adding value to the building through reconciling urban context and architectural 
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Abstract. This paper examines office building  sales  in downtown Chicago  for  the period 1996  to 2007. Our 
analysis  provides  a  conventional  OLS  approach  and  an  exploration  of  spatial  dependence.  We  find  some 
evidence  of  spatial  lag  and  spatial  autocorrelation  in  our  dataset  but  the  results  are  similar  to  the  OLS 
approach.  The  results  indicate  that  high  occupancy  is  a  statistically  significant  factor  only  for  Class  B 
properties, suggesting that a low occupancy rate is a negative sign for these buildings of lower quality. Class A 






Abstract. This  is  the  first study  to  lend empirical support  to anecdotal media  reports  that  indicate  that  real 
property buyers pay price premiums based on property names. Using a  standard hedonic price model, we 
explore  the  price  effects  of  property  names  that  include  the  terms  "country"  and  "country  club" within  a 
neighborhood. Buyers assign a premium of 4.2% for the term "country" and an additional 5.1% for the term 
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• MITCHELL  R.  C.  and  CARSON  R.  T.  (1989)  Using  Surveys  to  Value  Public  Goods:  The  Contingent 
Valuation Method. Resources for the Future, Washington, D.C. 
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AP:  Yo  creo que esta  supuesta  sobrevaloración que deberían  tener o  tienen  las  viviendas o en  general    la 
arquitectura  con  firma de  autor   me parece que es un  fenómeno  simplemente de mercado,  con  todas  las 
perversiones que el mercado genera. Por tanto, como fenómeno de mercado, a mi no me parece bien. O sea, 
de  entrada  yo  te  diría  que  si  pudiera  expresar  un  deseo,  un  interés  o  una  intención,  yo  te  diría 
categóricamente  que  no  tienes  porque  tener  un  sobreprecio  en  las  viviendas  que  son  producción  de  un 
arquitecto  de  autor.  Entre  otras  cosas  porque  el  concepto  arquitectura  de  autor  se  ha  deformado 



















AL:  Existe  un  pequeño  incremento,  mi  tesis  definirá  este  tanto  por  ciento  en  Barcelona.  Estudios 
internacionales en artículos científicos, constatan que hay casos en que llega al 7 % en oficinas. Mi intención 
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AP: No. Es evidente que es  tu  tema de  investigación y es sensato  lo que  tú planteas dentro de  lo que es el 
tema que propones. Probablemente aquí el vicio de fondo, que además me atañe solamente a mí y no a ti, es 
que este aspecto no me  interesa, es decir, no sólo son  temas que yo no suelo  tratar, sino que además me 
parece  sinceramente  que  hay  otras  prioridades  en  un  tema  de  investigación.  Esto  es  solamente  un  tema 
personal.  Lo  que  tú  estás  contando  lo  veo  simplemente  como  un  aspecto  absolutamente  anecdótico, 
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vale más  y  cuanto  vale de más.  Esto  es  lo que  yo  voy  a  terminar  concluyendo.  Ya  sé que hay  temas más 
importantes  ahora  mismo,  pero  es  un  tema  significativo  y  la  gente  que  pone  su  inversión  allí,  le  puede 
interesar saber si es conveniente o no. Finalmente todo el mundo tiene sus razones internas y lo hace como 
por dinámica. He estado hablando con diferentes promotores (Colonial, Amrey) y todos tienen muy clara su 
posición. “Yo  trabajo así porque me  interesa mucho”. Colonial  (una de  las promotoras más  importantes   de 
aquí)  tiene  claro  que  siempre  que  pueda  trabajará  con  un  arquitecto  conocido,  (no  trabajan  con  estrellas 
internacionales  pero  si  con  nacionales)  porque  están  seguros  de  que  no  solamente  aporta  más  calidad 
contrastada, más fiabilidad en el proceso, sino que  además el edificio valdrá más. Ellos se gastan más dinero. 
Mi trabajo consiste en, a partir de dos edificios iguales, extraer de manera estadística, el valor diferencial de la 




Hay especificidades. Mi especificidad, si hay alguna, es  la historia y hay otra que es el  la construcción. Es  lo 
mismo  que  si  tú  me  preguntaras,  no  tanto  el  valor  que  puede  llegar  a  tener  en  la  arquitectura  de  LE 
CORBUSIER el pilar  redondo, circular,  sino desde el punto de vista constructivo cual es  la evolución que ha 
tenido  el  hormigón  desde  A.  PERRET  a  LE  CORBUSIER  etc.  Yo  posiblemente  si  me  empieza  a  decir,  la 
composición  de  la  pasta,  la  variación  que  ha  tenido,  lo  siento  pero  no  te  podré    ayudar,  y    sin  embargo 
estamos hablando de lo mismo. Un pilar circular  yo lo  puedo ver en una óptica diferente, de cara al uso que 
hacía por ejemplo desde un punto de vista formal LE CORBUSIER. Pero el mismo objeto, tu me preguntas  la 
diferencia entre  la  composición de  la pasta entre él  y el estudio PERRET donde él había  trabajado  y había 
aprendido la técnica.  
AL: Ya. 
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empezó  todo  esto  de  los  arquitectos  conocidos?    ¿Ha  llegado  con  internet?  ¿Con  las  revistas  que  se 
publicaban en la época…?  
AP: Hay un  libro que  te puede  interesar mucho. Es un  libro que ha  salido hace  relativamente poco, de un 
periodista que se llama Llatzer Moix. 
AL: De la Vanguardia. 
AP:  Es  “Arquitectura milagrosa” o  algo  así,  en  el que habla,  y  además  lo hace  con muchos  conocimientos 
(evidentemente  periodísticos)  que  en  este  caso  pueden  ser  muy  útiles.  Habla  de  este  fenómeno  de  la 
arquitectura  estrella  en  España,  pero  te  cuenta  con  documentos  todo  lo  que  realmente  en  términos 
económicos ha costado construir  la “Ciutat de  les Arts  i  les Ciències de València”,  la Ciudad de  la Cultura en 
Santiago”, el mismo “Guggenheim”  en Bilbao. Puede ser muy útil porque analiza este fenómeno tópico de la 
arquitectura estrella, arquitectura  tipo  star‐system, arquitectura mediática de  la que  todos hablamos, pero 
tiene  la virtud de meterse en  los datos, en  los documentos, y entonces te explica que significan en términos 
económicos  por  ejemplo  los  desvíos  de  dinero  que  han  habido,  los  honorarios  que  han  cobrado  sus 
arquitectos. Esto te puede servir. 
AL: Yo  intento separarme de  la arquitectura estrella. Mi  intención es centrarme en edificios comerciales, es 
decir, gente que pone su dinero para promover un edificio. Es decir, con arquitectura real. Coger los datos de 
ayuntamientos (que según las épocas van sobrados o van muy justos) no resultará nada interesante. Yo quiero 





este contexto, desde esta perspectiva, porque no tengo  los datos. No tengo  los  instrumentos de  lectura, no 
pertenece a mi cultura general este tipo de información. ¿Estás realmente seguro de que yo te pueda dar una 
pista interesante? 
AL:  Yo  quería  solamente  contextualizar.  ¿Cuándo  crees  que  empezó  la  arquitectura  global?  Este  tipo  de 
preguntas, muy introductorias. 
AP: Haber  si  te puede  ser útil. Cuando hacemos una entrevista en el marco de una  tesis, es para que este 
alguien te dé unas pistas bibliográficas o ideas. Se trata de ver quien es el mejor tipo de interlocutor. 
AL:  Yo he  seleccionado diferentes  interlocutores:  el Colegio de Arquitectos,  arquitectos de  aquí  realmente 
conocidos, comerciales y promotores.  
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autor  sigue    un  camino  erróneo  dado  que  el  arquitecto  estrella  es  sencillamente  el  más  mediático.  El 
sobreprecio que cree que tienen las arquitecturas de autor es injustificado. 
Asegura  que  el  tema  está mal  escogido,  que  es  intrascendente.  Posteriormente  entiende  que  el  tema  es 
comprensible, aunque no le interesa. 
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Tècnica  Superior  d’Arquitectura  de  Barcelona,  se  apuntan  unas  primeras  aproximaciones  en  el  ámbito  del 
contexto histórico en lo referente a la arquitectura de autor.  
Josep Mª Rovira enfoca  la entrevista de manera personal y  lo que  trata es de  contextualizar  con ejemplos 
provenientes de recuerdos, vivencias personales y otros muchos acumulados en un background extensísimo. 
En el contexto de  la Tesis de Máster que estoy realizando “El  impacto de  la arquitectura de autor sobre  los 













A  partir  de  este  momento,  afirma  J.Mª  Rovira,  los  arquitectos  proyectan  edificios  públicos  i  edificios 
residenciales  para  sus  mecenas.  Los  ejemplos  históricos  serán  siempre  palacios,  villas,  iglesias,  edificios 
públicos, pero nunca serán edificios para comercializar. Los edificios que se  levanten serán entendidos como 
un  monumento,  como  un  hecho  artístico,  algo  que  debe  mostrar  su  categoría  y  distinción  y  la  vivienda 
colectiva no representaba en ese contexto nada parecido. 





hasta  los  años 30. Con anterioridad,  los arquitectos  y por extensión  la arquitectura de autor  solamente  se 
ubica  en  edificios  singulares.  Los  maestros  de  obra,  a  través  de  una  tradición  y  un  aprendizaje  continuo 
realizan  la práctica  totalidad de  la vivienda  colectiva en Barcelona. El  caso de Barcelona no  se diferenciará 
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Con  en  modernismo  continuó  este  hecho:  ANTONI  GAUDÍ  (1852‐1926),  JOSEP  MARIA  JUJOL  (1879‐1949), 
LLUIS DOMENECH  I MONTANER  (1850‐1923),  JOSEP PUIG  I CADAFALCH  (1867‐1956) construían siempre por 
encargo o bien de  la burguesía  catalana o bien de entidades públicas o  religiosas. Los edificios de vivienda 
plurifamiliares  serán  concebidos  como  residencias  familiares, es decir, un bloque para  toda  la  familia, algo 




En el ámbito de Barcelona,  JOSEP LLUIS SERT  (1902‐1983), afirma  J.Mª.Rovira que  J.L. SERT en el año 1931 
tuvo  grandes  dificultades  para  obtener  licencia  de  obras  para  construir  el  edificio  de  vivienda  de  la  calle 
Muntaner 342  (con c/ Rector Ubach).  J.Mª. Rovira  lo pone como ejemplo de cómo el ayuntamiento ya bien 
entrado  el  s.XX  todavía  no  respetaba  al  arquitecto  que  pretendía  desarrollar  un  trabajo  técnico/artístico 
siguiendo la normativa vigente. Un edificio de vivienda colectiva racionalista “no parecía vivienda” y no podía 
obtener  licencia.  Debía  como  mínimo  añadir    un  remate  superior  y  zócalo  o  basamento.  Finalmente  fue 
solamente el zócalo lo que se construyó. 
Seguidamente Josep Maria Rovira sitúa unos ejemplos para demostrar que  la arquitectura singular realizada 
por  arquitectos  distinguidos  no  tiene mayor precio.  El  se  refiere  a  edificios  con particularidades, donde  el 
arquitecto ha realizado un proyecto con cierto grado de libertad, alejándose de los estándares del momento. 
• JUJOL, av. Diagonal / c. Sicilia, Barcelona: la oficina en planta baja no tiene un precio superior. 
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Màster  de Gestió  i  Valoració Urbana  a  la  Escola  Tècnica  Superior  d´Arquitectura  de  Barcelona,  ETSAB,  un 
màster bastant estadístic  (no és d´arquitectura ni de construcció tot  i que esta  inscrit en el Departament de 





arquitectura  d’autor  en  les  operacions  immobiliàries,  és  a  dir,  quin  valor  afegit  aporta  un  arquitecte 
reconegut/l´arquitectura d’autor/ arquitecte estrella (si és que l’aporta) en una operació immobiliària privada 
o comercial, ja sigui d´oficines o d´habitatge en general. En Carlos Marmolejo em va suggerir, per introduir el 
tema,  parlar  amb  comercials,  constructors,arquitectes  distingits  i  amb  algun  interlocutor  d’algun  cas molt 
particular. 









dos edificis semblants  (no puc comparar, per exemple,  la Torre Gas Natural de  la Ronda del Litoral amb un 
edifici  d’oficines  convencional,  la  inversió  ni  tan  sols  és  la mateixa),  un  edifici  projectat  per  un  arquitecte 
distingit i un altre edifici projectat per un arquitecte desconegut;  vull  veure si finalment el client està disposat 
a pagar més, ja sigui en renda de lloguer o en el valor de la compra‐venda, per aquesta sencilla raó. 
OB: Vols  dir  que  la  diferència  no  està  en  que  sigui  conegut  o  no  conegut  sinò que  sigui una  arquitectura 
innovadora o diferent de  la que es fa en aquell moment. Hi ha molts arquitectes que han agafat un prestigi 
internacional a partir d’una obra. Penso que trobar aquestes dues obres és difícil. 
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Jo  volia  parlar  amb  vostè  d’aquest  tema,  si  creu  que  per  exemple  els  clients  el  venen  a  buscar  a  vostè, 
senzillament  perquè  prefereixen  que  l´edifici  que  volen  comercialitzar  (oficines,  vivendes)l´hagi  fet  vostè 




AL:  Clar,  però  jo  vull  intentar  extreure  el  valor  de  la marca,  intentant  separar  qualitat  de marca  i  només 
treballar la marca. 
OB: És difícil això. 
AL: Ho    faré  amb mitjans  estadístics,  faré  una  recerca  posterior  a  través  de molts  casos  i  del meu  criteri 
naturalment. Intentaré trobar edificis bons ( ben fets o mal fets, és igual) comparar‐los de dos en dos, o de deu 


















AL:  No,  no,  particular  no.  Parlo  del  fet  comercial,  per  vendre  o  llogar  habitatges/oficines,  no  parlo 
d’ajuntaments, no parlo de xalets unifamiliars, això és un altre tema. Jo parlo de relacions comercials. Per què 
un promotor pensa en un arquitecte distingit/ que sobresurt/ que és més popular?  
OB:  Truquen   poques  vegades perquè normalment  la  arquitectura que es  fa és  arquitectura  absolutament 
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pagar‐l’hi  les obres que estava fent a un altre  lloc... no sé que, aleshores el client  immediat que és “Foment 
d’obres” té el pac tancat com a constructor i com a client, però en realitat és més constructor que client. 
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En  realitat  no  hem  posat  grans  coses.  En  un  programa  quantitatiu  específic  no  et  deixen  intervenir 
pràcticament gens. No sé  tampoc perquè ens van escollir a nosaltres. No ho sé  i potser per això estàs  fent 
aquesta tesis doctoral, pot servir per saber‐ho. 
AL:  Jo  crec que és un  tema  comercial. Per exemple  la  torre del davant,  l’exemple del TOYO  ITO. Realia, el 
promotor si que hem diu que hi ha un interès major perquè la torre l’ha fet ell. Vull dir, que aquest interès hi 
és. 
OB:  Home,  evidentment,  al  voltant  de  l´arquitectura  representativa  hi  ha  unes  intencions  clarament 
comercials. Això encara es pot veure millor no en immobles actuals sinó en immobles antics. Quin augment de 
preu  té una oficina de “La Pedrera” o d’una oficina d’un edifici nou. Vull dir, és evident que en aquest cas 







OB: No  sé,  et  puc  ajudar  a  respondre  algunes  coses  que  puguin  sortir,  però  en  general  en  la  profunditat 
teòrica de la tesis no hem considero gaire solvent. 
AL:  Jo  volia parlar  amb  vostè perquè  a Barcelona  tenim el problema   que no  tenim molts  arquitectes que 
tinguin un nom excessivament popular. Clar, com a arquitectes nosaltres en coneixem molts, però la gent del 
carrer... Quins noms d’arquitectes de Barcelona  creu que  coneix  la  gent? Coneixerà probablement  a pocs, 
coneixerà al Bohigas, al FERRATER, al MIRALLES    i poca cosa més. Te’n vas a  l´arquitectura  internacional  i et 
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va venint,  i d’altres que  fan  la  feina d’anar  trobant encàrrecs que després et serveixen com a aparador per 
d’altres  feines.  El  cas  del  CALATRAVA  és  el  cas  d’un  venedor,  un  fantasma  dintre  de  la  arquitectura, 
conseqüència  del  seu  marketing,  fins  hi  tot  les  seves  coses  positives  de  la  seva  arquitectura  també.  La 
organització comercial de venta de projectes és una estructura del despatx que ja pràcticament estan en mans 
exclusivament  d´agències  de  venta.  El  mateix  NOUVEL  o  el  mateix  FOSTER    i  tota  aquesta  gent  ja  tenen 
empreses paral∙leles, que no tan sols els hi resolen els problemes de marketing sinó també els econòmics.   












busca un arquitecte que  l’hi sembli que sàpiga més solucions  i de vegades és pensa que els que  tenen més 
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OB:  Aquí  es  barreja  una  altra  tema,  que  no  es  sol  tenir  gaire  present  en  aquest  tipus  d’estudi  o  de 




ensorra o  intenta ensorrar el que és convencional,  i com que el públic va sempre endarrerit, està sempre   a 


















un  edifici que  té una  estructura metàl∙lica  exterior  vista, que  són una mena de pòrtic  en paral∙lel,  l’edifici 
Laietana. Doncs allà ningú ni  hi vol anar‐hi.  Tenen que rebentar preus. 
Per exemple, la Torre Imagina, d’allà Poble Nou al costa de la Torre Agbar, del FERRATER. 
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AL: Doncs  la  gent  no  vol  anar‐hi,  perquè  resulta  que  aquells  espais  no  estan  fets  seguint  uns  estàndards 
comercialitzables.  La  gent  no  vol  anar  a  treballar  allà  perquè  els  interiors  són  foscos,  perquè  a  la  façana 
s’acumulen  coloms morts  i  són  difícils  de  netejar.  Aquesta  arquitectura,  sent  bona  o  dolenta,  acaba  sent 
perjudicial pel negoci econòmic. 
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Al  promotor  le  interesa  una  imagen  determinada.  También  buscará  una  mejor  venta  o  un  mejor  trato 
urbanístico  resultando  entonces  ventajas  comerciales.  Estas  citadas  ventajas  urbanísticas  se  consiguen  en 
determinadas ocasiones. 
Entonces,  acepta  que  tendrá  una  mayor  valoración,  la  arquitectura  representativa  se  basa  en  el  interés 
comercial. 
A la vez, dice desconocer la razón por la cual han escogido su despacho para el proyecto de Plaça Europa. 
El  reconocimiento  llega  por  la  carrera  profesional  aunque  en  su  caso  el  trabajo  en  política  ha  sido 
determinante. 
Los grandes encargos  llegan a menudo por  relaciones políticas. Esos encargos  llevarán a otros posteriores. 
Cita el caso de CALATRAVA, afirmando que sus proyectos están condicionados por su nombre siendo víctima 
de  su  imagen.  Los  grandes   despachos  tienen departamentos de marketing  y  finanzas  formando empresas 
paralelas para gestionar este aspecto ajeno a la arquitectura. 
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AL: Carlos Marmolejo de  la UPC,  forma parte del CPSV. Nos hemos propuesto  resolver un  tema. Extraer el 
valor  añadido  de  los  edificios  que  han  sido  proyectados  por  arquitectos  de  prestigio.  Arquitectos  que  la 
sociedad reconoce, arquitectos reconocidos, en definitiva. La intención es saber cuánto valen de más. Estamos 
hablando  siempre  de  edificios  comerciales.  Mi  intención  es  analizar  edificios  comerciales  tipo  oficinas  o 
viviendas. En esta primera fase me estoy centrando en oficinas. La entrevista no va tanto de concretar casos 
sino de hablar con usted en general del  tema. La hipótesis  sería  la  siguiente. Si un bolso que es bueno, de 
calidad de marca prestigiosa vale mucho dinero y un bolso igual de bueno pero sin marca vale mucho menos, 






salida  que  otro.  La  vivienda  mejor  distribuida  o  las  fachadas  de  un  edificio  de  oficinas  que  estén  más 
integradas en la ciudad o que tengan más vistosidad, lógicamente ese edificio tendrá una personalidad que le 
dará un valor añadido frente a un edificio mediocre, normal o correcto. Y eso ya es lógico porque es un mero 
planteamiento  comercial. Mejor  diseñado…  tal.  Luego,  con  lo  cual  esto  lo  que  precisaría  es  un  arquitecto 
bueno para llevar adelante los proyectos.  
Si además este arquitecto tiene un cierto prestigio, un cierto reconocimiento público, etc., pues lógicamente 
se  añade  otro  valor  que  es  la  firma.  No  solo  ya  es  un  buen  edificio  de  diseño  mejor  diseñado,  mejor 
distribuido, más funcional, con más innovación, sino que además hay un plus digamos mediático por el hecho 
de que la firma que proyecta tiene un cierto poder mediático.  
Durante un tiempo, durante muchos años,  los promotores   querían, solo miraban  la cuenta de resultados. Y 
como durante unos años en España se vendía todo, incluso sobre plano, no era muy importante el que la firma 
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compañía me va a encargar un proyecto a mí? Si usted  tiene  su equipo de arquitectos,  tiene  su oficina de 

























más  de  trabajo.  Si  tenías  que  cuidarte  de  maquetas,  proyección  del  proyecto  y  tal,  podías  cobrar  un 
suplemento  y  en  cambio  un  arquitecto  que  no  tenía  salida  podía  hacer  un  pequeño  descuento,  pero  en 
general el precio era el mismo para todos. 
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AL: Lo sé, porque he estado hablando con comerciales, por el  tema de  la  tesis, y he hablado con y me han 
dicho que ahí no se alquila nada. 
CF: Bueno, pues esto de NOUVEL es el caso máximo, el edificio más icónico y no se alquila 0. Pero es que yo te 
diría  edificios  en  Barcelona  y Madrid  de  estos  icónicos  y  son  un  poco  raros,  vistosos,  con  espejos,  no  sé 
cuantos, no sé cuantos, no sé qué, y que tienen muy mala comercialización. 
AL: ¿Cuales serían por ejemplo en Madrid? 
CF: Hombre,  te puedo decir alguno  y gordos, pero es que hay alguno que está en  juicio.  La promotora ha 
llevado a juicio al arquitecto, me ha explicado este arquitecto, el arquitecto más importante de Madrid, estaba 
aquí el otro día conmigo, colaboramos en alguna cosa, hacemos un concurso  juntos. Sin nombres, me decía, 
tengo  un  juicio  porque me  encarga  el  promotor  y  en  el  contrato  ponía  que me  contrata  a mí  porque  yo 
también  le doy un valor añadido y  le permitirá vender  sus oficinas a mayor precio. Resulta que acabado el 
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éste  ha  hablado  con NexCity  y  les  ha  dicho  “Mire,  de  todos  los  edificios  en  los  que  hemos  trabajado  las 
mejores  oficinas  son  más  las  de  éstos.  Nos  han  funcionado  de  maravilla,  hemos  vendido  el  edificio  de 
maravilla,  no  se  han  pasado  ni  un  euro  del  presupuesto.  Las  oficinas  funcionan    fantásticas,  y  además  yo 
cumplo  todos  los estándares de  iluminación, porque he calculado exactamente planta por planta,  la piedra 
gusta  mucho,  es  muy  parisino  el  edificio,  un  edificio  muy  grande.  Bueno,  el  vestíbulo,  la  distribución,  la 
colocación del núcleo es buena, se puede distribuir sectorialmente en oficinas más pequeñas y despachos, las 
ventanas permiten…es muy ergonómico.  
Allí    en  ese  caso,  seguramente,    yo  voy  a  tener  un  nuevo  encargo muy  bueno  gracias,  al  entusiasmo  del 





mantener. O  sea  que, marca  en  arquitectura  no  es  sinónimo  para mí  de  buena  venta.  Y  es  porque  se  ha 
sobrepasado para mí lo que es el valor de la buena arquitectura.  
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en  la calle Valencia pequeños  tipo oficinas,  se vendieron como el agua. Los de Sepúlveda, se acabó ya,   ya 
fueron  con  la  crisis  y  está  costando,  todavía  quedan  algunos  pisos  igual  que  en  Lesseps,  va  goteando.  En 











CF:  . Para seguir un poco  la dinámica… y hueco vertical también pide. ¿Entonces en  la Basf, qué hicimos? La 
Basf era una rehabilitación que hicimos todas  las plantas nuevas, y el ayuntamiento me pidió que la fachada 
era  tan horrible de aquel edificio, que el ayuntamiento  le pidió al promotor que porque no  la hacía yo y se 
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también en propiedad ahí. Me quedé uno porque a  la propiedad  le hacía mucha  ilusión que el arquitecto, 
porque era un argumento más para la venta. El propio arquitecto se ha quedado uno aquí. ¿I tal, no?  O sea, 







CF: Pero  tienes un 100 % de  luz y  tal. O sea que en  la Eixample sino. Claro, eso es una cosa del diseño. La 
distribución  de  los  pisos  que  es  impecable,  como  está  distribuida  la  planta,  no  se  pierde  nada  de  zonas 
comunes. Delante detrás. Los más pequeñitos detrás, en la calle son los del chaflán. Como está solucionado el 
xaflán. 13 pisos salieron por planta, de 100, los de atrás son de 80, son más pequeños. De un dormitorio 
,  los otros de dos. Y  luego  los áticos, uno de EMILIO CUATRECASAS. Los grandes prohombres de  la ciudad se 
quedaron  los  pisos  a  medida.  O  sea  que….  Allí  influyo,  Passeig  de  Gràcia,  un  buen  proyecto,  una  buena 
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que  yo  diría  que  están  bien  capacitados  en  esta  ciudad.  Porque  es  una  ciudad  con  una  gran densidad de 
buenos arquitectos.  






mis primeras obras,  la  calle Bertrán,  los  edificios de  Estartit,  el  edificio del puerto que  se  subastó.  Fue mi 
primera promoción y mi primer proyecto, en el 1979 y se subastó porque había 6 pisos y  los quería todo el 
mundo. Aquel edificio, al final me quedé uno yo, donde ahora vive mi hijo. O los edificios de Sant Just,  las dos 







para  hacer  cooperativas,  entonces  venían  porque  les  hacía  ilusión  un  proyecto  del  arquitecto  CARLOS 
FERRATER allí el arquitecto tenía un valor importante. Pero no como figura mediática, sino como garantía de 
que el proyecto aquel saldría diferente… 
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de unas  veinti pico  treinta obras. Nosotros  tenemos un par, que una es  las  casas de  colonias, 425 euros  / 
metro cuadrado todo construido, urbanización incluida. Y encima de casas de colonias han quedado tan bien 
que  las alquilan  las familias fines de semana y en verano de vacaciones. El cliente es una ONG, Esplai, y son 
casitas de vacaciones,  como  cabañas,  tecnológicamente muy avanzadas y  tal, pero  sin embargo 425 euros. 
Una cosa  increíble. Es verdad que  la ONG ha traído  los medios de construcción   para poderlas hacer. Se han 
hecho  muy bien hechas, porque tiene un staff de aparejadores  muy bueno.  Hacemos ahora casas de colonias 












pared,  (señalando  la  medianera  del  final  de  la  parcela  del  despacho).  Seguramente  cualquiera  hubiera 
construido, bomba,  la planta baja toda ocupada. Si dejo este patio, y encima tengo sol, coño, esta oficina es 
otra cosa,  
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la  calle  Bertran,  es  que  es  un  prodigio  de  diseño.  Por  ejemplo,  la  estructura,  11  metros.  ¿Dónde  ves  la 
estructura? Pues está girada, en vez de trabajar de aquí a allí, va de aquí a allí.  Va cada 6 metros.  
AL: Los pórticos están en este sentido.  ¿No? 
CF: Haber,  solo  esto. O  por  ejemplo  liberar…  como  he  hecho  la  salida  del  parking  para  sacarle  plazas  de 
parking a  la calle a doble portería esta que permite el vestíbulo al  local. ¿No? El aprovechamiento del altillo, 







que va a entrar el expediente, y que además a  lo mejor  igual podrá tirar de su seguro si alguna cosa  le sale 
mal. Porque el seguro de arquitectos siempre paga. O sea que fíjate porque eligen.  Otro porque es el familiar, 
el hijo, el sobrino….Y  luego hay otros promotores que buscan arquitectos muy competentes técnicamente. Y 
luego hay otros que quieren dar este plus,   y a  lo mejor no en todas  las obras  lo hacen, como Nuñez, como 
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las  ventanicas,  la  mierda  de  fachada…  Pum,  pum,  pum,  miles.  De  repente  sale  un  edificio  un  poco  más 
pensado y  tal,   a  lo mejor ese edificio  la  fachada, porque  lo demás,  las  instalaciones,  las distribuciones,  las 
cocinas y tal todo el mundo lo tiene. Pero yo, procuro hacer unas cocinas que estén muy bien integradas y tal, 
con Metro 3 que eran cojonudas, y no tenían que poner Bulthaup o …. Una marca que les costaba un huevo. 
Las  hacíamos  con  el  carpintero  y  ahí  ahorraban.  Y  ahorraban  en  los  baños,  porque  yo pongo baldosas de 
Valencia blanca 20 x 20 colocadas a cartabón que quedaban preciosas y no tenían que poner baldosas italianas 
con la cenefa de mierda que vale muchos más  y el zócalo que no se qué y el zócalo de madera asqueroso de 8 
centímetros. Yo  levanto el pladour,  lo corto y ya está, no. O sea que ahorramos. Luego  las  instalaciones,  las 
prestaciones,    la domótica,  es  lo mismo. Para una  casa que para otra.  La  cimentación,  la  estructura, es  lo 
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te dice Sarrià, Sant Gervasi, Horta Guinardó,  ta,  ta,ta  llevando un baremo, precio metro  cuadrado, y ahora 
cuando estás dentro de Sarrià o dentro del Ensanche Central o en el 22@, ya  tienen un precio establecido. 
Cuando vas a un edificio y venga me lo vende, si, si, mire aquí el piso está a tanto, oiga pero es que mire,  ah, 
vamos  a  ver,  están  bien  estos  pisos,  están  bien  distribuidos,  son  de  100  metros  pero  caray  tienen  tres 
dormitorios buenos, una  sala  cojonuda, una  cocina buena,  caray,  el pasillo no  se pierda, bueno, podemos 
ahorrarlo  un    poquito  más,  eh,  y  oiga  la  fachada,  la  fachada  es  una  fachada  bonita,  y  el  arquitecto,  el 











AL: Usted  en  concreto  es  un  caso  singular,  estoy  trabajando  con  un  Excel  con  3.000  entradas  de  oficinas 
alquiladas en Barcelona, yo voy a coger este Excel y le voy a hacer un resultado estadístico, es verdad que le 
voy  a poner de mi  criterio porque por  esto  estoy  en  la profesión para poder determinar  si ese edificio es 
distinguido  o  no. Algún  edificio  suyo...  le  voy  a  poner  una  cruz,  por  decirlo  así,    y  voy  a  intentar  saber  si 
edificios distinguidos, como por ejemplo alguno suyo,  
CF: O en Paseo de Gracia las viviendas de la Basf. 
AL: yo ahora   voy a  centrarme en oficinas,  los preciso que  son estas entradas. De ahí voy a  sacar un  tema 
estadístico pero  entonces claro, por eso estoy haciendo las entrevistas, he hablado con BOHIGAS, con usted, 
con bastantes comerciales,  tengo que  hablar con el COAC y con la asociación de promotores, con el decano, 








CF: Porque el  código  técnico  se  lo ha cargado, era una pérdida energética acojonante, ya no puedes hacer 
todo  vidrio,  se  ha  acabado,    la  ley  ya  no  te  lo  permite.  Nosotros  íbamos  haciendo  oficinas  siempre  con 
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ventanas, como en Paris, hasta graduar, hasta conseguir, pero claro  las normas en   Paris son  la hostia, te  lo 
miden todo,  te miden el aislamiento, te miden la acústica y  te chequean el edificio al máximo. 
AL: Bueno, era para saber un poco su opinión y para poder introducir esto. 
CF:  Pues  mira,  estamos  haciendo  un  edificio  de  oficinas  en  Méjico,  una  torre  fantástica,  en  Guadalajara,  
presentamos el otro día,  y nos han vendido a buscar a todos los arquitectos, estamos haciendo un Sell Center 
con oficinas  y  varios proyectos muy  valorados en Turquía, estamos haciendo oficinas, hotel  y  viviendas en 
edificios en todo el puerto de Tánger. Estamos trabajando en Paris, en Burdeos, van a encargar la sede general 














elaborado que  le meten  las  ingenierías; entonces  cogemos un arquitecto y una  ingeniería  local  siempre,  la 
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CF:  Primero,  esto  no  es  una  estructura  jerárquica,  es  decir,  Xavier  Martí,  Borja  Ferrater,  Lucía  Ferrater, 
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Aún  así  resultará  difícil  porque,  en  mi  experiencia,  los  agentes  que  hay  en  el  mercado  curiosamente  no 
necesariamente entienden bien lo que compran y lo que venden (sobre todo los que venden),  cuando hablan 
en términos técnicos  muchas veces acaban diciendo generalidades que no llegan a comprender  (aunque esto 










FV: Con  la marca obtienes algo que  tiene unas  ciertas  características aunque no necesariamente  tiene que 
ocurrir... 
AL:  En  automóviles,  cuando  el  grupo  Volkswagen  vende  coches  lo  que  está  vendiendo  de  entrada  es 
tecnología  alemana.  He  hablado  con  varios  comercializadores  (Aguirrenewman,  Joneslanglasalle, 
Cushman&wakefield,   Cb Richardellis) y   me comentan, por ejemplo, que tienen dificultades para alquilar  la 
Torre Agbar  sobretodo en  relación a  su distribución y a  su  funcionalidad  (los  colores,  la distribución de  las 
ventanas)... refieren que este tipo de arquitectura no les funciona. 
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FV: Cierto  tipo de  arquitectura de marca  (la marca  lo que  incluye  es un  cierto  grado de  experimentación) 
puede implicar un riesgo, es cierto. 
AL: Debe incluirlo 






término,  diferente.  Dependiendo  del  nivel  de  educación,  el  comprador  entenderá  esta  diferencia  (que 
normalmente se entiende), se está   comprando arquitectura ya sea porque se quiere estar en  la punta de  la 




de  limpiar probablemente y alguna  cosa no  funcionaba  tal y  como  le   hubiera gustado al  comprador de  la 
época...  y  alguna  sorpresa  se  llevarían  todos,  incluido  el  arquitecto,  sobre  cómo  funcionaba  todo  aquello, 





FV:  Creo  que  hablar  de  la  arquitectura    icónica  con  poder  despectivo  es  una  crítica  habitual  y  no 
excesivamente  reflexionada;  porque  la  arquitectura  icónica  puede  ser  conveniente  y  necesaria  e  incluso 
formar parte de un  programa funcional... por ejemplo, en  la Torre Agbar (por poner  un ejemplo que conozco 
de cerca y que además me sé perfectamente lo que está bien y lo que está mal, incluso alguna de las cosas en 




FV: El nivel  icónico de muchos edificios no es necesariamente gratuito,    icónico no quiere decir gratuito ni 
caprichoso.  El  mundo  está  lleno  de  arquitecturas  formulistas  perfectamente  prescindibles,  innecesarias  e 
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FV:  Yo  creo  que  en  general  el  conocimiento  es  en  gran medida  superficial  pero  en  otros  puede  ser más 
profesional  y pueden  entender bien que  es  lo que ofrece  cada  arquitecto. Al  arquitecto  se  le  supone que 
responde profesionalmente a  las necesidades de cada cliente. Es verdad que ciertos arquitectos tienen unas  
aportaciones añadidas (tienen que ver con obsesiones personales, con el lado más artístico de la profesión)  y 




de  los  tres. Algunos arquitectos  simplemente  renuncian a  todo  tipo de esfuerzo personal  (no  lo  tienen, no 
tienen  la  inquietud,  les  da  apuro,  no  se  prestan)    pero  como  mínimo  cabría  esperar  que  también  se 
preocuparan  por la sociedad y no solo por el cliente. Si no es capaz de estar entre las tres cosas y tiene algo 
que decir  (normalmente  todos  tenemos algo que decir  si estamos  interesados en estar en algún  sitio más) 
acaban  saliendo  edificaciones  que  están  bien  y  que    hacen  todo  lo  que  cabe  esperar  de  un  edificio  (que 
funcione bien, que responda a las necesidades...). 
AL:  La  gente  conoce  unos  cuantos  nombres  de  la  arquitectura  internacional    (NOUVEL,  FOSTER,  HADID, 
GEHRY), no muchos más...  
FV: No muchos más, no. 
AL:  ¿Qué  pasa  con  los  arquitectos  españoles,  catalanes?  ¿La  gente  los  conoce?  ¿Nos  interesa  que  los 
arquitectos de aquí sean conocidos? ¿Nos interesa que suceda como con determinadas estrellas respetadas de 
 la cocina, de los deportes, del periodismo...? 
FV:  Yo  creo  que  se  ha  despotricado  mucho  del  estrellato  con  cierta  crítica,  en  algunos  casos  justificada. 
Algunos  casos  de  los más  clásicos  han  sido  de  los  políticos  o  representantes  públicos  jugando  con  dinero 
público que buscan  una cierta notoriedad, suya o de su gestión, realmente un nivel de acierto,  buscando un 




resultado más  formalista, más de  resultado, más de  reconocibilidad visual,   que de  respuesta. Y esto es un 
riesgo real, ocurre  inevitablemente, injustificablemente. 
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libro  puede  tener  un  eco  colosal,  un    director  de  cine...Tiene más  que  ver  con  la  capacidad  del    impacto 
directo. 
AL: ¿El libro por encima de la arquitectura? a nivel  mediático... 
FV:  En  mi  opinión  debería  serlo...  o  a  lo  mejor  no...  En  mi  escala  empezaría  por  los  medios  visuales.  Se 
conocerá antes a un cineasta, no digo ya a un actor, y  luego a un periodista (sobre todo si sale en cualquier 











cantidad,  (puede  ser  debatible    su  valor  cultural,  quizás  haya  sido menor),  pero  han  conseguido  ser muy 
buenos  en  optimizar  ratios,  han  sido  muy  buenos  en  pensar  el  mantenimiento  de  una  manera  muy 
convincente. Seguro que hay marcas de proveedores de ese servicio, del diseño de esos edificios. 
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singularidad  (este edificio no  se parece en nada a  los demás, gusta mucho,  llama  la atención), posee unas 













.El  valor de  ciertas  aportaciones  intangibles que  requieren una  formación determinada para  ser percibidas 
entra  dentro  del  mundo  del  misterio  y  otras  muy  claramente  dentro    de  la  valoración  cuantificable.  Hay 
valores en el mercado. Yo creo que las diferencias son relativamente pequeñas. 
AL: Ustedes en  su práctica profesional han  colaborado  con grandes despachos  (en Barcelona  con NOUVEL, 
TOYO ITO, CHIPPERFIELD), ¿el cliente acabará percibiendo que el autor del edificio es este gran nombre? 




diseño  arquitectónico  y  conceptual  y  nosotros  hemos  tenido  que  aportar  en  mucha  mayor  medida  otros 
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AL: Un  edificio  realizado por un despacho que  se  auto  exige un nivel  alto de  arquitectura  y de  acabados/ 















FV: Es un ejemplo  interesante. Creo que es un edificio  singular pero no  solo porque está diseñado por un 
arquitecto (o al menos codiseñador) star sino porque tiene unas características: es un edificio que tiene una 
planta especialmente diáfana, una altura libre (infrecuente en Barcelona), hay algunas cosas que no son fáciles 
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AL:  FERRATER  me  comentaba  que  un  grupo  de  arquitectos    bastante  reconocidos  de  aquí  crearon  AxA 
(ARQUITECTES PER L´ARQUITECTURA), una  asociación para intentar  distinguirse de  los otros colegiados, para 
poder seleccionar a gente con un nivel de experiencia, solvencia, estructura. 
FV: Yo  fui cofundador. Es una asociación más como  la anglosajona, más que una asociación   obligatoria de 
todos    los arquitectos, es una asociación voluntaria en  la que dependiendo de qué asociación  tienes    se  te 
exige cierto tipo de perfil para estar en el mercado. 
En  los mercados  relativamente  pequeños  esto  no  es necesario, pero  cuando   uno  se  va haciendo  grande, 
necesita poder dar una garantía, necesita poder certificar una solvencia. 
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La arquitectura  icónica no es toda  igual. El cliente en  la Torre Agbar pedía un  icono,  lo debía ser.  Icónico no 
significa gratuito. 
El mundo está lleno de arquitectura formalista perfectamente prescindible. La mayoría de estas arquitecturas 




Parte  de  la  culpa  es  de  la  política.  La  búsqueda  de  notoriedad  política  sumada  a  la  falta  de  acierto  en  la 







Ellos  han  podido  trabajar  con  cierta  igualdad  con  los  arquitectos  estrella  con  los  que  han  colaborado.  Se 
reconocen como coautores.  
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compra  un  bolso  de  Gucci  de  400euros  en  comptes  de  un  altre  bolso  de  similars  característiques  més 













AL:  Un  promotor  que  vol  comercialitzar  ràpidament  aquelles  oficines  també  s´interessa  per  l´interès 
arquitectònic del projecte? 
ES: Un arquitecte si no té un promotor no tindrà trascendència; jo crec que bastants promotors són conscients 










han  tingut  el  despatx  en  CLOTET,  PEP  BONET,  CIRICI)  ara  s´ha  venut;  l´arquitecte  que  aconsellava  a  les 
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Hi ha el món de  l´especulació/cortoplacista   però hi ha gent que és sensible  i els hi agrada poder encarregar 
projectes a arquitectes de renom. Escolta, no tinguis recàrregs a aquesta gent, en   RAFA MONEO ha fet una 
casa a Sabadell perquè hi havia algú que li agradaven les seves cases. Així de sencill. 









d´un motllo,  i em va dir que  li havia costat bastant més que una estructura convencional,  fet en base a una 






funcional,  ser  raonablement  construibles  i alhora econòmics. Perseguir  l´economia en el  fet constructiu em 
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AL: potser  si ho  entens  com  a un únic  espai... però  si  vas  a buscar  cubículs potser necessites una  finestra 
generosa. Llavors per què es continua fent aquesta arquitectura si el client la volia compartimentada? 





dies de  la  setmana dotze hores diàries, no  tenen  límits,  són uns apassionats del que  fan  i  tenen una  força 
bestial. No són gent normal. Són gent que tenen el convenciment de que estan a  la punta de  la  llança de  la 
història de l´ arquitectura. 




cosa és que  t´agradin o no  les  coses, o que estiguin equivocades o no,  l´arquitectura  icònica a vegades no 
l´encerta. En MANUEL DE SOLA‐MORALES va fer la lliçó inagural a l´Escola d´Arquitectura fa 3‐4anys  i  
va  fer  la  comparativa  entre  arquitectures  icòniques  amb  d´altres  que  semblava  que  no  ho  eren  i  que 
s´ajustaven  molt  millor  als  requeriments  del  lloc,  als  requeriments  de  l´ús  i  de  la  funcionalitat  de  la 
construcció. 
AL: En el meu treball de tesi he de comparar edificis de igual a igual, per exemple a  Plaça Europa la Torre  de 
TOYO  ITO,  és  un  edifici  que  és  parcialment  comparable  ,  és  estàndard  però  té  personalitat,  és  obra  d´un 
arquitecte estrella i al costat hi ha la Torre Inbisa d´un arquitecte no reconegut,  jo agafo aquests dos edificis 
que tenen oficines que  funcionen i comparo el valor.  
Una de  les dificultats d´aquest  treball que  estic  fent  és  la    selecció d´edificis;  a Barcelona no    tenim  tants  
edificis normals,  funcionals, estàndards que  siguin d´arquitectes  rellevants. Contemplo els edificis de TOYO 
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AL: És un problema que  l´arquitectura no es conegui a peu de carrer? Els cuiners  internacionals  si que  són 





era una   persona que havia  fet molt bé això,   s´havia muntat un aparell de propaganda en aquell moment,  
havia contractat a gent que  li portava  l´oficina de prensa  i havia aconseguit que com a mínim un cop al mes 
sortÍs una notÍcia seva a la prensa, fos la que fos, entrava en joc el seu agent comercial.  
AL: L´altre dia va sortir per la tele el  FERMIN VAZQUEZ veiet com es pujava la coberta dels Encants. 
ES: Si de  tant en  tant hi ha episodis dins  la vida cotidiana on  l´arquitectura emergeix, és notícia durant una 
estona. 
AL:Ens interessa als arquitectes que hi hagi arquitectes estrella (que de tant en tant s´equivoquen)?  
ES: La gent és un consumidor passiu de  l´arquitectura ( està dins de casa, als teatres, a  les exposicions) ,   de 
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Cabe  la  posibilidad  que  los  consultores/  asesores  sean  arquitectos  y  aconsejen  adquirir  inmuebles  bien 
diseñados. 
En cuanto al precio, Steegman asegura que el precio de los inmuebles no lo fija el coste, lo marca la capacidad 
de endeudamiento. Y en cualquier caso el sobrecoste de ejecutar  la estructura   compleja de  la Torre Agbar,  
comentó Obiols de BOMA (consultores estructuristas) resulta “solamente”   un 7, 5% más cara. La estructura 
costó un 50% más, pero la estructura representa el 15 % del coste total. 
Sucede  que  los  arquitectos  actuamos  como  agentes  morales,  ya  que  durante  nuestra  formación  se  nos 
recuerda que los edificios deben ser funcionales, construibles y económicos. 
Otra problemática distinta pero existente, citando  la Torre Agbar por ejemplo,   es que no todos  los clientes 
están dispuestos a ocupar un edificio icónico. El edificio te puede hacer sentir comparsa, llegando  a tener el 
envoltorio más personalidad que el usuario o la empresa instalada. 
Esta personalidad es  la de  los “arquitectos estrella”, comenta, son gente con energía extraordinaria y con  la 
seguridad que ellos están en la punta de lanza. 
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AL:  Bon  día,  l´entrevista  és  per  la  meva  tesi  que  busca  relacionar  l´arquitectura  d´autor  amb  els  valors 
inmobiliaris per intentar extreure el valor diferencial d´un edifici fet per un arquitecte famós i respondre a la 










surt  l´  arquitectura d´autor. Els  arquitectes  tenim el dret  a posar una  xapa en els edificis que hem  fet per 













AL: Els promotors  i els  comercialitzadors amb els que he parlat, en  la mesura del possible, promocionaran 
l´alta  qualitat  dels  mitjans,  faran  promoció  d´aquell  despatx  més  o  menys  reconegut,  que  té  una  carrera 
professional sòlida i  que resol els edificis bé. 
COAC: La marca ven però no influeix en el preu. 
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AL:  He  estat  revisant  articles  científics  internacionals  que  parlen  d´un  sobrecost  dels  edificis  fets  per 



















COAC:  Però  el  comprador  compara  preu,  si  al  costat  té  un  edifici  mediocre  i  el  preu  és  més  baix  no  et 
preocupis que ja es baixarà preu per poder vendre. Les promotores fan estudis de mercat i quan van a fer un 












AL: Continuant amb el  tema de visibilitat,  tinc pendent  sortir al  carrer  i preguntar per arquitectes  famosos 
catalans, probablement em costará que m´en diguin 2‐3.. 
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COAC: Aquest cuiners  també  inverteixen en  la seva promoció,  tenen un negoci al darrera,  i al darrera de  la 
seva promoció i els seus concursos va que el seu restaurant estigui plé, també és una marca. El Celler de Can 
Roca és una marca, Ferran Adrìa és una marca, és una marca on  al darrera hi ha en Ferran Adrià però no deixa 









COAC:  És  discutible  que  tinguem  poc  prestigi  perquè  la  major  part  d´arquitectes  són  grans  profesionals, 






AL: Alhora hi ha aquest concepte del disseny en sentit   negatiu,  l´artista ha pensat   algo que probablement 
sigui més car. La gent del carrer qué opina de la feina de l´arquitecte? 
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AL: Quan es  fa una promoció  sovint manen els  criteris empresarials però de  vegades aquest  criteris pesen 










pel  solar,  per  l´entorn  ,  els  arquitectes  estem  molt  més  preparats  dintre  de  la  societat    per  resoldre  un 
problema  com és un edifici, el dissenyar  algo, és un problema  amb mil  interrogants, per això hi ha  tantes 






l´han  agafat    per  tal  d´aconseguir  una  comercialització molt més  àgil.  Ha  sortit  al mercat  en  un moment 
complicat, i depèn molt de la situació de cada empresa, però han aconseguit donar‐l´hi molta més sortida. 










AL:  Creu  que  no  arribaré  a  la  conclusió  positiva  en  la  meva  hipòtesi  inicial  de  doctorat?  Serà  un 
incrementador? 
COAC: D´entrada facilita les  ventes  però si algú va curt de calers.. 
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Existen dos  tipologías,  el  arquitecto que  va  ejerciendo  y  con  el  tiempo  gana peso o el que es buen o mal 
arquitecto pero la propaganda lo impulsa. 
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JP:  Yo  creo  que  hoy  por  hoy  somos  la  primera  inmobiliaria  patrimonialista  de  España.  Cuando  te  digo 
patrimonialista te lo digo porque nosotros igual que hace unos años antes de que estallara todo el tema de la 
burbuja  inmobiliaria  nos  dedicábamos  a  Colonial  tenía  3  departamentos  claros:  un  departamento  de 
promoción  de  suelo,  nos  dedicábamos  a  comprar  suelo  y  a  gestionarlo  o  a  revenderlo,  teníamos  un 
departamento de promociones, en el que nos dedicábamos básicamente al tema de la vivienda, construíamos 
y  vendíamos  y  teníamos  un  departamento  de  patrimonio.  En  este  departamento  de  patrimonio  nos 
dedicábamos básicamente a la construcción y promoción de edificios de oficinas que nos los quedábamos en 
régimen de alquiler. 
Después del tema de  la burbuja  inmobiliaria, hay  la reorganización  interna,  los dos departamentos primeros 
han  ido desapareciendo, ya tienen muy poco peso específico dentro de Colonial, y ahora el área de negocio 
que  antes  se  llamaba  área  de  patrimonio  y  ahora  se  llama  área  de  negocio  nos  dedicamos  al  alquiler  de 
edificios de oficinas.  




AL: Por descontado. Claro. Yo  lo que busco es diversificar  los  caso para que yo pueda  captar  lo que hay y 
explicarlo.  
El otro  tema  importante, es que probablemente ahora nos pille en un momento que es muy  inestable y yo 
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irás a un edificio donde  los costes sean  los mínimos, donde  la  imagen,  lo que tú estabas comentando antes, 
contratar a un arquitecto de renombre no será tan  importante. Entonces te  irás a un edificio entre comillas 
normalito.  
Si  tú  tienes  que  hacer  un  edificio  en  una  zona  de  negocios,  en  un  centro  de  Madrid,  en  un  centro  de 
Barcelona, donde tienes mucha competencia, lo que buscarás será un producto que sobresalga por encima de 
los demás. Ya no buscarás un arquitecto de renombre, harás un concurso, que solo invitarás a arquitectos de 
renombre. O  sea,  igual  que  antes  decías  vamos  a  hacer  una  promoción  aquí  en Barcelona,  como  todo  se 
alquila,  pero  no  podemos  hacer  cualquier  cosita,  ibas  y  buscabas  un  arquitecto  de  renombre,  uno.  Hay 
muchos, todos son buenos, cada uno tiene sus ideas, siempre hay alguien que te cae mejor que otro, siempre 
el estilo que tiene te gusta más,  ibas y cogías aquel arquitecto. Ahora no, ahora, te puedo decir que hace 5 









para darle una prestancia  a un  edificio que  ahora mismo pasa desapercibido. Vas por Madrid  y no  te das 
cuenta de que está. 
AL: Bien. Son preguntas genéricas sencillamente para situar.  
¿Desde  su ámbito, que diría que es  la arquitectura de autor? ¿Cómo  lo definiría? ¿Sería  la arquitectura de 






poner en el mercado. Para mí  la arquitectura de autor es esta,  lo que pasa es que yo eso no  lo comparto, 
porque yo tengo que poner un producto en el mercado y aparte de ser de autor tiene que cumplir con otros 
condicionantes. Tiene que tener una viabilidad económica, tiene que tener una viabilidad de uso. 
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JP:  Le pones  restricciones a  su creatividad,  llega un momento en que  te vas a un edificio cuadrado con un 

















AL:  Si, está  claro.  ¿En  su  sector, de  su empresa o no,  cree que está bien  trabajar  con nombres de ámbito 
internacional? Lo digo porque me han dicho proyectistas, arquitectos de ámbito nacional,  
JP: Si por ejemplo te puedo decir… 
AL: Por ejemplo,  las 4 torres de Madrid, en  la Castellana  (antigua ciudad deportiva del Real Madrid)  las han 






arquitectos  internacionales, con  la poca experiencia que tenemos nosotros en estos temas, es que al final  lo 
que acaban es  contratando un  serie de despacho de arquitectura en el mismo país. Entonces ellos vienen, 
traen la idea, traen su forma, traen su estilo, pero al final, los que acaban haciendo el proyecto, técnicamente, 
los  que  acaban  haciendo  el  proyecto  ejecutivo  los  tienen  en  el  país.  Entonces  es  un  poco  lo  que  te  he 
comentado antes, cuando un artista en el Renacimiento pintaba un cuadro, por decirte algo, pues no lo hacía 
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AL:  Siempre  trabajan así. Hay despachos  satélite que a menudo  se han hecho ya más  importantes que  los 
originales, en Barcelona sucede mucho con el despacho b720 que ha trabajado mucho con Toyo  Ito, trabaja 
























ellos  piensan  que  bonito  será mi  edificio?  ¿Tendrá más  prestigio mi  oficina?  ¿O  piensan:  pagaré más, me 
costará más dinero? ¿En qué piensa los clientes cuando se les habla de arquitecto bonito, arquitecto bueno o 
arquitecto estrella? 
JP:  Influyen muchos  aspectos. Depende del momento, de  la  situación  económica  en  la que  estemos  estos 
aspectos se valoran más o se valoran menos. Pero cuando tú ofreces un edificio con una singularidad, entre 
ellas que está ella por un arquitecto de renombre, siempre se entiende que un arquitecto de renombre hace 
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un  edificio  singular.  Entonces  cuando  viene  una  empresa,  lo  que  quiere  es  enseñarles  a  sus  clientes, 
enseñarles su negocio que está en un edificio singular, que es una empresa singular y que por eso está en ese 












cambio  es bastante  común.  Tiene  esa doble V  roja, pero  es un  tema de  fachada.  Es un  edificio  con muro 
cortina, planta cuadrada, funciona perfectamente, pero en cambio está proyectado por un arquitecto estrella. 
Este tipo de ejemplos de edificios comunes son los que a mí me interesan, porque por ejemplo la Torre Agbar 
es  difícil  de  meter  un  saco  concreto.  También  tenemos  por  ejemplo  el  edificio  Copisa  de  Tusquets,  un 





por  arquitectos  singulares,  so  edificios  singulares,  pero  hoy  en  día  se  están  peleando  entre  ellos.  En  una 
situación normal, tú contratas a un arquitecto de renombre para poner un producto exclusivo en el mercado. 






tan  importante.  Influye  el diseño,  influye  el  tema de  la  arquitectura de  autor, pero  influyen otros muchos 
factores. Si en el edificio Copisa, no porque es una sede, pero imaginemos que son dos edificios de alquiler, el 
irse  a dos edificios de Realia o  irse al edificio de Copisa,  siendo  los dos edificios  singulares,  siendo  los dos 
edificios modernos, que funcionan perfectamente, yo creo que allí lo que influiría sería el precio. 
AL: ¿El precio? 
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y por eso  se  llenó enseguida,  la Torre Realia está  llena y el Edificio de  Inbisa no está  lleno. Ya  te digo, son 
muchos los factores que influyen, allí tienes el claro ejemplo, es un edificio singular, aparte de estar hecho por 





algunas  veces  nos  gastamos  un  dineral  en  máquinas  de  aire  acondicionado,  en  instalaciones  de  última 
generación,  y  como no  se  ven,  la  gente no  lo  valora. Nosotros  aquí mismo, en Diagonal, es un edificio de 




tienen  estos  ascensores,  ni  tienen  instalaciones.  El  cliente  que  se  va  a  un  edificio  de  la  calle  Tuset,  está 
buscando un edificio en el centro de Barcelona  lo más económico posible pero que esté en el centro. No te 
está valorando si las instalaciones son las que necesita un edificio de oficinas. Nosotros aquí, en este edificio 
estamos ofreciendo otra cosa. Y con  los arquitectos ahora pasa un poco  lo mismo. Si  tienes dos edificios al 
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AL:  Yo  he  encontrado,  porque  he  estado  buscando,  pero  son  edificios  de  sedes,  es  decir,  ocupados 










a  venir.  Tenemos que diseñar un  edificio que  se pueda modular  en módulos de  entre 500  y 1000 metros 
cuadrados. El arquitecto  igual quiere módulos de 1500 o 2000 metros cuadrados. Y piensa para que quieres 
1500 metros  cuadrados  si el que  venga me  va  tener que  sectorizar por  temas de normativa antiincendios. 
Vamos a hacer una estructura pretensada con luces de 9 metros. Estamos en el centro de Madrid y no  puedo 











ellos  tienen más gastos estructurales? ¿Todo esto va a  sus beneficios o es que  tienen más gastos? ¿Tienen 
muchos más gastos y necesitan más dinero para funcionar?  
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es  positiva?  ¿El  trato  es  fácil?  ¿Te  lo  complican  demasiado,  hasta  el  punto  de  no  repetir  pero  acabas 
repitiendo? 




cuenta.  El  esfuerzo  se  ve  recompensado.  Yo  tengo  que  reconocer  que  las  obras  que  hemos  tenido  con 






JP:  El  principal  problema  que  tenemos  con  estos  arquitectos,  hay  varios.  No  hablemos  de  problemas.  Es 
complicado  trabajado  con ellos  sobre  todo en el  tema económico. Para nosotros el alquiler de edificios de 
oficinas  es  un  negocio  y  tenemos  un  importe  para  gastarnos  y queremos un  edificio.  Pero  los  arquitectos 
mismos piensan que están haciendo una obra de arte y entonces el negocio no les importa y el precio que tú 





por  qué  tener miedo.  Con  un  arquitecto  de  renombre  tienes  un  edificio más  caro.  Con  un  arquitecto  de 
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Es una guerra, es una artista contra una empresa que mira por su negocio, pero   vaya al  final se  llega a un 
equilibrio. 
AL: Vosotros erais conscientes de que jugáis a ese juego, lo jugáis lo mejor posible y hay que saber jugarlo. 
JP: Por eso  te digo, si sabes a  lo que  te estás enfrentando, pues mientras que no se  te desmadre. También 
puedes  contratar  a  un  arquitecto  que  no  sea  de  renombre  y  que  también  se  te  escape  de  las manos. O 
también puedes contratar a un arquitecto común y que te deje una obra de arte en el edificio. 









muy bien. Ya te digo, en  la situación en  la que estamos  influyen muchas cosas. Un edificio de un arquitecto 
estrella no se vende solo, tienes que saber venderlo también. Si tú estás vendiendo un producto estrella, los 















Tagliabue.  Son  escogidos  por  concursos,  son  contactos,  por  tradición,  es  el  gusto  del  que  decide  en  ese 
momento. 
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AL:  Yo  estoy  haciendo  un  estudio  de  mercado.  Estoy  cogiendo  ejemplos,  la  mayoría  me  los  dan  los 




coste  solamente. Es el  coste, es  la  zona, es  la  situación económica, el  arquitecto que  lo ha hecho,  son  las 
instalaciones. Esto los que mejor te lo podrán explicar son los comerciales. 
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vienen de Alemania,  con  su  check‐list  y a  los 15 días  te ofrecen  su precio. De  lo que  tu pedías 20 ellos  te 
ofrecen 13  i no se han fijado en nada. En cambio, si  la empresa es americana, pues aparte de mandarte sus 
ingenieros, que ya no son tantos como  los alemanes, te viene un técnico en eficiencia energética y medidas 
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Con  la  situación  actual os  condicionantes  son  los mismos, pero más extremos.  Se buscarán  arquitectos de 
renombre cuando la competencia se endurece. Hay que distinguirse de la competencia, hasta el punto que se 
hacen actuaciones solamente en fachada. 
“Arquitectura  de  autor  es  aquel  edificio  que  se  sale  de  lo  común.”  La más  emblemática  es prácticamente 





del  valor.  El  trabajar  con  arquitectos  internacionales  se  hace  para  generar  efecto  llamada,  ellos 







El negocio no  les  importa y el precio de  salida    seguramente no  se  respetará.  La dirección de obra es más 





tipo  de  edificio  queremos?”  Y  se  monta  un  concurso  restringido.  Es  necesario  para  explicar  el  despacho 
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AMREY  ha  estat  treballant  quasi  sempre  amb  arquitectes  reconeguts,  perque  aporten  més  qualitat.  Els 
despatxos grans tenen més infraestructura i poden donar més servei.  
Palain  afirma  que  durant  la  seva  vinculació  amb  TDA  arquitectes,  no  cobraven  més  honoraris  que  els 
establerts, i posa l’exemple de la obra de l’edifici Vertex de la UPC. 
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En  la entrevista se  le plantea a Enrique Escribano  la tesis del máster. “Un edificio firmado por un arquitecto 
reconocido tiene más valor de mercado que otro igual que el primero pero firmado por un arquitecto común. 





importante a parte de  la situación y    los servicios/instalaciones del edificio es  la situación del propietario. La 
crisis  actual  acentúa  esta  coyuntura  y  puede  distorsionar  los  precios  mínimos  de  una  zona.    La  situación 
financiera de  la empresa propietaria puede marcar mínimos de la zona y  si la situación general no es buena 
puede llegar a  arrastrar al conjunto del stock que está en el mercado. 
Otro  de  los  condicionantes  citados  es  el  que  llamo  efecto  submarca.  No  son  pocos  los  edificios  que  la 
promotora,  por  razones  comerciales,  nombra  con  su  propia  marca.  Esto  lo  suele  hacer  por  razones 
publicitarias aunque normalmente sucede porque  la empresa promotora sitúa su sede corporativa en dicho 
edificio.  En  este  caso  suele  alquilar una  gran parte de  los metros  cuadrados disponibles  arrendando  así  el 











Escribano comenta  los diferentes conceptos que contiene el coste bruto de una oficina. Son  los  siguientes: 
Renda + comunidad +  IBI + Agua + Electricidad +Implantación+ Dilapidación. La  implantación es el coste que 
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Se  puede  pactar    no  dilapidar  la  oficina,  a  cambio  de  evitar  el  coste  del  proceso,  y  el  propietario  puede 
intentar  colocar  el  inmueble  a  una  renta  superior  al  evitar  el  coste  de  p.e.  200.000  euros  de  diseño  e 






La  renegociación  supone  normalmente  un  sobrecoste  de  2  e/m2  respecto  al  precio  de  mercado  en  el 
momento  de  la  renegociación.  Los  dos  euros  corresponden  al  precio  que  costaría  irse  (dilapidación  + 
implantación+ traslado). Los dos euros son menos de  lo que costaría  lo citado, pero baja para no tener que 
buscar nuevos inquilinos en este momento tan convulso. 


















que  la gente conozca a  los autores  les otorga un alto grado de exclusividad. Sucede que  los arquitectos son 
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en  la  ciudad  ellos  dispondrán  no  solamente  de  un  presupuesto  mayor  sino  que  además  de  un  grado  de 
libertad del que no gozan los arquitectos comunes.  




solución estándar que  funciona normalmente mejor. En cuanto a necesidades comerciales   Escribano cita  la 
doble entrada que suele perjudicar el alquiler de los metros a los que se accede por la entrada secundaria. 
Ejemplos de ello son la Torre Agbar de Jean Nouvel, de planta circular, mala distribución y escasa iluminación 
natural. El Edificio  Layetana de RCR en  la Plaça Europa no  tiene un “aspecto” de oficina convencional. Cita 
también el Edificio Imagina de FERRATER en el 22@ haciendo notar que la fachada no es de fácil limpieza. Por 
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quién  lo haya  firmado, hoy en día priman otros  factores antes que  la "marca", precio, ubicación, calidades, 
especificaciones técnicas, certificaciones de sostenibilidad. 
AL:  ¿Cree  que  tiene  mayor  coste  de  ejecución  un  edificio  proyectado  por  un  arquitecto  estrella?  
ME: NS / NC 
AL: ¿Cree que tiene mayor coste de honorarios un edificio proyectado por un arquitecto estrella?  
ME: No,  los  honorarios  profesionales,  en  este  caso  de  los  agentes  que  representamos  a  la  propiedad  del 








ME:  No,  de  nuevo,  el  precio  de mercado  dependerá  de  la  ubicación,  calidades,  especificaciones  técnicas, 
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AL:  Buenos  días,  soy  arquitecto  y  estudiante  de  doctorado.  El  nombre  de  mi  tesis  es  “El  impacto  de  la 
arquitectura de autor    sobre  los valores  inmobiliarios”. Pretendo   coger dos edificios, uno parecido al otro, 
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NW:  Lo  mismo  ocurre  con  los  edificios  sostenibles,  eficientes,  en  cuanto  a  emisiones...  en  un  mercado 
normalizado  la  gente  incluso  pagaría  un  plus  en  el  alquiler  por  la  imagen  corporativa  que da, que  es una 
empresa verde...etc. En estos momentos esto no es una prioridad. 
LC: Pero hay proyectos que este equilibrio lo han conseguido muy bien, por ejemplo  Torre Realia, creo que es 
uno  de  los  proyectos  firmados  por  un  arquitecto  de  prestigio  que  mayor  éxito  han  tenido  en  la 
comercialización  porque  realmente  ha  hecho  un    inmueble muy  eficiente,  tiene mucha  luz,  las  plantas  se 
pueden  aprovechar muy  bien  y  además  es  un  icono.  Torre  Realia  lo  ha  comercializado muy  bien,  ofertas 
realmente muy atractivas, porque ellos  realmente podían asumir ese plus arquitectónico    lo ha asumido  la 
propiedad y no lo ha repercutido en los inquilinos ni en la comercialización. 
NW: En  otro ciclo sería el ocupante quien  lo asumiría.  




se puede pagar 70euros. ¿Por qué en complementos se   asume  la diferencia de  la   marca (simplemente por 
querer la marca)? En arquitectura, ¿se pagaría esa diferencia? 
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LC:  La  CMT  también  se  ha  hecho  un  inmueble  característico,  Bassat,  en  Sant  Cugat  hay  un  edificio  muy 
característico, la sede de Guccini (una casa de iluminación) que creo que es un edificio nada eficiente  porque 
es una bombilla...pero que  imagino que valoran el impacto que va a tener  en su marca ese edificio. 






abierto  el  edificio  para  periodistas  se  ha  hecho  pedagogía  sobre  los  inmuebles  que  ha  firmado  en  las 
diferentes ciudades del mundo, cuando se va a visitar con un inquilino se le explica... si no lo conoce hacemos 
que lo conozca. 
AL:  Si  yo  pregunto  a  alguno  de  tus  clientes  sobre  arquitectos  internacionales,  ¿me  sabrán  decir  alguno? 
También me interesa saber esta actitud activa que tenéis vosotros. 
LC: Por  supuesto, para nosotros es un valor  intangible pero nos ayuda, porque que alguien  sienta que ese 




implantarse aquí busca hacerlo  también en Londres, donde también  le hablan de por ejemplo de TOYO  ITO 
como autor del edificio, quizás estará más interesado, ¿no? 
LC: Sí que lo utilizamos. 
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porque  sí que  es  verdad que muchas  veces  se hacen  entrevistas  a un  arquitecto pero no  se habla de  sus 
inmuebles en concreto. Todo esto lo trabajamos. 
AL:  ¿No os quedáis  atrapados en esta misma  trampa? Es decir,  si  vosotros    lo  fomentáis en determinados  
edificios,  si un edificio no tiene estas características, ¿no queda menos valorado? 
LC: Lo que hacemos es vender  las potencialidades   de cada  inmueble; si en uno es el arquitecto y en otro el 
hecho que tenga plantas de 3.000 metros cuadrados... al final cada edificio se posiciona de manera única. Si 
vas con un  inquilino a visitar plaza Europa y visitas Torre Realia y  luego visitas Torre  Inbisa... esto pasa con 
todo,  si  tú haces un  tour de oficinas  y    vas  visitando,  las  cosas  caen por  su propio peso.  Siempre  intentas 
vender las bondades de cada uno. 
AL:  Se  acaba  notando.  Entiendo  que  vosotros  acabáis  intentando  ser  justos,  ¿no?  Lo  que  comentabas  de 
vender las bondades de cada edificio. 
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comercialización del edificio y del promotor. Otra cosa es que ARATA  ISOZAKI haga un  inmueble y Bankia  lo 
comercialice y tenga su imagen y si lo hace bien o lo hace mal... 
AL: Busco zonas en las que los inmuebles sean parecidos, para poder comparar, he escogido Paseo de Gracia, 





está  firmada con Plaça Cerdà en donde hay muchos   edificios. Plaza Europa al  final es  lo más nuevo donde 
puedes comparar; ahí tienes el edificio de Inbisa que no está firmado por autor que es un rascacielos igual que 
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arquitectura  de  autor  sobre  los  valores  inmobiliarios”  centrant‐me  en  els  edificis d´oficines.  La  intenció  es 
treure la relació entre el nom de l´arquitecte o del despatx que fa l´obra i les rentes. Vull comparar dos edificis 
semblants amb  la única diferència que un està projectat   per un arquitecte d´autor  i  l´altre no  i vull poder 
establir la diferència de valor i vull poder extrapolar que l´arquitectura d´autor té un tant % de valor  afegit. 
No puc agafar un edifici molt distingit com la Torre Agbar i comparar‐la amb altres edificis perquè es barregen 
moltes  variables  (presupost,  singularitat..),  he  de  partir  d´edificis  aparentment  semblants.  Vull  parlar  amb 
vosaltres per conèixer quina és  la vostra opinió i  la que penseu que tenen els vostres clients. 
MB:  Des  de  l´àrea  de  valoracions  la  base  de  valoració  sempre  segueix    els  estàndards  del  “RICS”(  “Royal 
Institution of Chartered Surveyors”)  que és una metodologia internacional, és un codi deontològic que seguim 
tots els valoradors a qualsevol consultora  inmobiliària,  i et   permet determinar quina és  la metodologia més 
pròpia, quina és  l´opinió del valorador  i dins el que és el RICS et dóna un ventall molt obert en quant a  les 




edifici es permeten diferents usos  (oficines, ús  comercial o  residencial),  la nostra obligació des del punt de 
vista de RICS  seria agafar aquell valor màxim que pot tenir aquest immoble. El que és purament arquitectònic 
 és una descripció que nosaltres posem als nostres informes a partir d´una inspecció obligatòria i una sèrie de 
dades  (  l´estat  i  antiguitat  del  immoble,  notes  interregistrals,    dades  del  cadastre,  l´escriptura  de  compra 
venta). 
Et pots trobar un edifici d´oficines que destaca en acabats d´alta qualitat, té bona façana,  les superficies són 
molt diàfenes,  té  sol  tècnic,  falç  sostre, és a dir  té unes característiques en quant a acabats  i  requisits que 
s´exigiria  a  un  edifici  100%  estàndard  o  d´alta  qualitat  que  poden  arribar  a  ser molt  determinants  alhora 
d´establir un preu o un altre. Per un altra banda et pots  trobar amb  l´altre extrem, amb un   edifici antic  i 
destinat a oficines que no té res a veure amb  l´edifici d´abans, que precisaria una reforma..  i això de cara a 
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En  les valoracions  intervenen molts factors:  l´oferta,  la demanda,  les característiques de  l´immoble, quina és 
l´oferta que tens disponible, quin és el tipus d´usuari que et podria entrar en aquest edifici. 
Si a Barcelona tens tants metres quadrats d´oficina hauries de veure quin pot ser el comparable del que és el 







AL:  He  fet  una mica  d´investigació  de mercat  i  a  nivell  internacional  hi  ha  algún  estudi  que  dona  aquest 
increment associat a la marca com a real,  i jo vull busco aplicar aquest cas a Barcelona. 
La  classe de màster en gestió  i valoració urbana que vaig  fer parlavem que es  curiós que  l´arquitectura no 




JMP:  Hi  ha  una  variable  molt  important  que  afecta  directament  sobre  això  i  és  la  situació  del  moment 
econòmic, l´entorn. Les oficines no són un producte de luxe en general, depenen molt del moment de mercat 
en  el  que  estem.  Els  que  estem  al  departament  d´oficines    ens  dediquem  al mercat  d´ocupació,  a  trobar 
usuaris que busquin oficines  i és per això   que coneixem més  la banda de  l´usuari, qui   al final és  l´árrel,   és 
l´usuari qui et proporciona una renda, i es aquesta renda la que et proporciona un preu final de mercat d´un 
edifici.  L´usuari  bàsicament  es  mou  per  motius  econòmics,  sobretot  en  el  moment  econòmic  que  estem 
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 En oficines tenim una variable afegida que no tenim en residencial  i és  l´antiguitat de  l´edifici: pots tenir un 
edifici residencial de 30anys que pel fet de ser d´un arquitecte famós mantingui el seu valor..això no es dóna 
en els edificis d´oficines.   Tenim els edificis Trade, que són macos, tenen  imatge, són del CODERCH, però un 
usuari  d´oficina  no  s´interessarà  per  ell.  L´antiguitat  pesa  molt,  per  molt  bé  que  es  mantingui  un  edifici 
d´oficines sempre tindrà mancances davant un edifici nou. Per exemple l´edifici on estem, maco, té uns 25anys 
potser, desconec el nom de l´arquitecte,  però té unes carències que no tindria un de nou: tenim una alçada 
de  sostre  de    2.5metres,  ara  els  estàndards  de  construcció  des  de  fa  2‐5anys  el  mínim  que  trobes  són 
2.70metres..  ja no parlem de  les  instal.lacions..l´antiguitat té un pes..  i aquest edifici perquè està ben situat 
que..perquè al final els edificis de marca estan molt ben situats, i crec que aquesta  variable de situació també 
té molt pes en el preu final. 
AL:  M´esta  costant  molt  fer  una  selecció  d´edificis  per  intentar  extreure  resultats  estadístics  perquè  
normalment el promotor que té una ubicació singular busca algú amb renom. 
JMP: no és fàcil, el moment de mercat afecta,   per exemple, ara trobem edificis d´arquitectes de marca que 
porten  buits  fa  temps  i  són  molt  rellevants…a  la  Ciutat  Judicial  tot  i  que  està  plena,  té  dos  edificis  de 





JMP: Una  proporció  important  si,  hi  haurà  de més  documentats  que  d´altres,  també  en  funció  de  la  seva 
formació,  però  al  final  tractem  amb  un  estàndard  de  client,  acabem  parlant  amb  interlocutors  que  són 
directors  financers,  directors  generals,  consellers  delegats,  gerents,  presidents..  en  resum,  gent  que  
generalment  reconeixerà el DOMINIQUE PERRAULT com a arquitecte  reconegut. Una cosa es que no siguin 
aliens i una altra cosa és que els valorin a l´hora de pendre les decisions, ni ha pocs que el fet de que sigui un 
arquitecte  reconegut  els  hi  suposi  un  plus;  els  hi  donará  un  plus  el  fet  de  que  l´edifici  els  hi  agradi,  i 
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projecte ha de ser unes oficines  i aquestes oficines han de tenir  la seva funcionalitat  i, ha vegades,   aquesta 
cadena  no  es  compleix  del  tot.  Per  exemple  la  planta  rodona  de  la  Torre  Agbar,  en  general  és  una  torre 
fantàstica,  però aquesta planta planteja uns problemes terribles per qualsevol usuari. 














 JMP:  Els  edificis  d´aquesta  tipología  que  al  2006‐2007  es  van  omplir  avui  en  dia  ens  costaria  molt  que 
s´omplissin tot i ser d´arquitecte.. perquè avui en dia aquest ganxo  no funciona per la situación macro.. però 
no  crec  que  influeixi  el  fet  de  dir  o  no  si  és  d´arquitecte  reconegut,  en  cap  cas  és  dissuasori  dir  que  és 
d´arquitecte reconegut. Pot tenir unes implicacions negatives com associar arquitecte reconegut com a car o 
com a poc funcional i pot tenir la seva part positiva com a imatge, com a ser representatiu. 
AL:He  seleccionat  dos  zones  que  em  semblen  interressants  pels  edificis  i  per  la  seva  localització:  la  Plaça 
Europa i la zona del 22@ ( FERRATER, NOUVEL, CHIPPERFIELD ). Són zones on puc trobar arquitectes d´autor i 
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AL:  Edifici  Torre  Llacuna,  a  Gran  via,  on  hi  ha  les  oficines  de  Barcelona  Activa,  aquest  seria  un  edifici 
comparable. 
JMP: Aquest és molt comparable. 
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 Aquests han construit  sempre..  (la Torre Agbar,    l´edifici de  la Ciutat  Judicial,    la  torre del TOYO  ITO)  , són 
despatxos  locals que han  treballat per  les grans estrelles  i ara estan  començant a  fer‐se el  seu nom propi, 
tenen edificis propis però   s´han donat a conèixer per ser els subarquitectes d´aquests grans despatxos. Vaig 







veuries  les  diferències  de  tarifa  entre  dos  edificis.  Perquè,  per  exemple,  aquest  edifici  ben  situat  al  22@, 







necessitaries…. A quan  va  tancar una  empresa un edifici   X  sense marca  i  a quan  van  tancar en el mateix 
període una superficie similar en un edifici reconegut. 
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amb arquitecte  reconegut no  té  res a veure amb una empresa que n´ha  tancat 500 metres quadrats en un 
altre edifici…potser la de 5.000  ha tancat a un preu inferior que la de 500. 

















JMP: Algú si sap que  la consultora es basa en els estàndards RICS, tot  i no conèixer  la consultora  ja té unes 
garanties, una manera de treballar. Tu com a consultor inmobiliari t´has de regir per aquelles bases . 
AL: És, per tant,  una marca de confiança. 




pot  fer  servei per  tenir el background de  tot, al  final  la  situació de mercat és  la que afecta. Potser puguis 
arribar a trobar un patrò de mercat als anys 2004‐2007…  




interessant  el  que  fas,  jo  no  t´ho  sabria  quantificar.  En  el  momento  actual  és  difícil  fer  aquest  anàlisi.
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AL:  ¿En  relación  a  otros  hoteles  de  la  cadena  con  servicios    y  ubicaciones  similares,  tiene  precios  de 
pernoctación superiores?  
VK: No, disponemos de precios muy competitivos. 
AL:  Respecto  a  habitaciones  del  mismo  hotel.  ¿Habitaciones  similares  tienen  precios  distintos  por  ser  de 
diseñadores distintos? ¿Cuál es el criterio de precio? 
VK:  Los  precios  de  las  habitaciones  varían  no  según  el  arquitecto,  sino  en  función  de  los  servicios  que  se 
ofrecen  en  las mismas,  la  planta  de  Zaha Hadid  dispone  de  un  servicio  llamado  Space  Club,  existen  otras 
plantas con suplementos, pero estos responden al mantenimiento costoso y delicadeza de  los materiales de 
las mismas. Por último nuestra planta 12 dispone de unas  tarifas  superiores ya que en ellas  se encuentran 
nuestras Suites Ejecutivas Senior y Presidenciales. 








VK: Se enseña a  los  clientes un  Ipad  con  las  fotografías de  las habitaciones disponibles en el momento del 
Check‐in. 
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AL: ¿Escogen la habitación por el nombre del diseñador?  
VK: Si. 
 
 
